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CHAPTEII I 
THE PROBLEN AND PROCEDURES 
One of  t h e  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e s  and i n h e r e n t  s t r e n g t h s  
o f  a democracy  i s  t h e  f reedom t o  e x p r e s s  d i v e r s e  o p i n i o n s  on 
e v e r y  s u b j e c t .  From t h e s e  d i v e r s e  o p i n i o n s  t h e  e l e c t o r a t e  
may c h o o s e  and p u t  i n t o  p r a c t i c e  t h e  program,  which  t o  t h e  
b e s t  of  t h e i r  knowledge,  i s  most  e f f e c t i v e  i n  a c h i e v i n g  t h e  
g o a l s  o f  t h e i r  s o c i e t y .  One o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  American 
s o c i e t y  i s  u n i v e r s a l  e d u c a t i o n .  
T d u c z t i o n  i s  a l l  i m p o r t a n t  t o  a democracy,  and  i s  o f  
m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  e l e c t o r a t e .  S d u c a t i o n ,  t h e r c f o r e ,  war- 
r a n t s  and r e c e i v e s  much a t t e n t i o n  f rom a l l  q u a r t e r s  i n  t h e  
I Jn i ted  S t a t e s .  A l o o k  a t  some o f  t h e  v i ews  e x p r e s s e d  co f l ce r r -  
in: t h e  3 r o b l e m s  f a c i n q  e d u c s t i o n  t o d a y ,  howevsr ,  i s  enoxgh 
t o  c o n f u s e  many o f  t h e  e l e c t o r a t e .  
Probzibly t h e  ma jo r  i s s u e  c o n c e r n i n g  e d u c e t i o n  wPLich hzs 
' 'man i f e s t ed  i t s e l f  i n f 1  t h e  l i t e r s t u r e  t o d a y  i s  t h e  ona o f  
t s a c h e r  ? r e p a r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i s s u e  ol t h e  r e l s t i v e  
i m p o r t a n c e  o f  qene r r i l  o r  academic  e d u c z t i o n  acd p r o f e s s i c n a l  
e d u c a t i o n  f o r  t e a c h s r s .  T h i s  i n t e r s s t  i s  due  t c  e f f o r t s  cf 
t h e  a u t h o r s  t o  o b t a i n  o v e r - a l l  irr.provement i n  t h s  educ : . t i cnz l  
s y s t e m  w i t h  t h e  i m u l i c ~ t i o n  t h a t ,  i n  t h e  f ir .21 a n a l y s i s ,  
r e s u l t s  i n  educ : . t ion  depend l a r q z l y  ucan  ths t y F e  oi' s d u e a t l c r .  
2 
r e c e i v e d  by t h e  t e a c h e r .  Some a t t e m p t  must b e  made t o  c l a r i f y  
t h e  i s s u e  as t o  t h e  b e s t  t y p e  o f  e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s  i n  a 
g r a d u a t e  program i n  t h e  S t a t e  o f  Iowa. 
I. THE PROBLEM 
S t a t e m e n t  of problem.  The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  
i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  o p i n i o n s  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c -  
t o r s  o f  p e r s o n n e l  as  t o  t h e  t y p e  of g r a d u a t e  e d u c s t i o n  needed 
by t e a c h e r s  i n  s e l e c t e d  Iowa s c h o o l  d i s t r i c t s .  
I m p o r t a n c e  -- of t h e  problem.  Contemporary l i t e r a t u r e  
i n d i c a t e s  a g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  t y p e  o f  g r a d u a t e  
e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s .  Much o f  t h e  w r i t i n g s  p o i n t  o u t  c r i t i -  
c i s m s  and  recommendat ions  i n  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  f o r  b o t h  secon-  
d a r y  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s .  It i s  t r u e  t h a t  t h e  t e a c h i n g  
~ r o f e s s i o n  must be  open t o  d i v e r s e  and c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s .  
F r e e  and r e s ~ o n s i b l e  e x a n i n a t i o n  o f  many p o i n t s  o f  view i s  i n  
t h e  b e s t  t r a d i t i o n  o f  b o t n  t h e  s c h o l a r l y  a p p r o a c h  and t h e  
d e m o c r a t i c  i d e o l o r y .  From s u c h  e v a l u a t i o n  o f  c o n f l i c t i n 5  
o 2 i n i o n s  comes t h e  b e s t  chance  o f  s e l f - i x p r o v e n e n t .  
The e d u c ~ t i o n a l  s y s t e m  must a l w a y s  s t r i v e  f o r  irnprove- 
rnent. But b e f o r e  d e c i s i o n s  t o  change a r e  made we must have 
sound b a s i s  to back up  o u r  d e c i s i o n s .  Z e r t z i n l y  a ?pos i t ive  
b a s i s  f o r  w i s e  d e c i s i o n s  i s  knowledge which t e l l s  u s  rTwhzt 
i s  a n d  what s h o u l d  be."  T h i s  t y p e  o f  kncw1eds:e r ? ;~ i r s s  
r e s e a r c h ,  t h e  t y p e  of which  i s  n o t  i n  e v i d e n c e  t o d a y . l  S t i n -  
n e t t  makes s p e c i a l  n o t e  o f  t h i s  weakness  i n  t h e  f o l l o w i n g  
remark  : 
The l i b e r a l - p r o f e s s i o n a l  i s s u e  h a s  r e c e i v e d  much a t t e n -  
t i o n  i n  j o u r n a l s  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e ,  b u t  h a s  been 
s u b j e c t e d  t o  a l m o s t  no c o n t r o l l e d  r e s e a r c h  t o  d i s c o v e r  
p r e c i s e l y  what t h e  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  a r e  o r  what 
v a r i o u s  segmen t s  o f  t h e  concerned  p o p u l a t i o n  r e a l l y  be- 
l i e v e ,  d e s i r e ,  o r  unde r s t and .2  
F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  w r i t e r  o f  t h i s  s t u d y  i s  a t t e m p t i n g  
t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n s e n s u s  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c t o r s  
o f  p e r s o n n e l  c o n c e r n i n g  t h e  t y p e  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  d e s i r e d  
f o r  t e a c h e r s ,  and t o  compare t h e i r  recommendat ions w i t h  t h e  
recommendat ions  as s t a t e d  by t h e  l e a d i n g  o b s e r v e r s  o f  American 
p u b l i c  e d u c a t i o n .  
The w r i t e r  o f  t h i s  r e p o r t  b e l i e v e s  t h a t  p r o f e s s i o n a l  
e d u c 2 t o r s  and o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s  
w i l l  b e n e f i t  f rom t h e  t e x t  o f  t h i s  s t u d y ,  and can  b e t t e r  ckange  
and d e f e n d  t h i s  a r e a  of e d u c z t i o n  which i s  s o  e s s e n t i a l  t o  o u r  
democracy and t o  t h e  l e a r ~ i n g  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  Units*d 
11. LIKITATICI\ lS  OF TI-I5 PROBLG'I 
Any s t u d y  which a t t e : n ~ t s  t o  s a t h e r  i n f o r z a t i o n  thr,?uz:1 
It;. H a r r i s  ( e d .  ) T n c y c l o p e d i a  a f  E6uczt igr .a l  
R e s e a r c h  ( N e w  York: The ~ a c r r i l i a n  Ccspany, I!?=), p. 1~62. 
2 ~ b i d .  
t h e  u s e  of a q u e s t i o n n a i r e  i s  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  i n  one  
a s p e c t .  S i n c e  i t  would have  b e e n  i m p r a c t i c a l  t o  send q u e s -  
t i o n n a i r e s  t o  e v e r y  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  t h e  S t a t e  o f  Iowa, o n l y  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  and /o r  d i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  of n i n e t y  
of t h e  l a r g e s t  s c h o o l  d i s t r i c t s  were s u r v e y e d .  The n i n e t y  
s c h o o l s  s e l e c t e d  r e p r e s e n t e d  a p p r o x i m a t e l y  19.4 p e r  c e n t  of 
t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  Iowa, b u t  t h e y  h i r e d  a p p r o x i m a t e l y  
46.3 p e r  c e n t  o f  t h e  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  employed i n  Iowa 
s c h o o l s  d u r i n g  t h e  1963-1964 s c h o o l  y e a r .  The s i z e  o f  t h e  
s c h o o l s  was based  on h i g h  s c h o o l  e n r o l l m e n t s  and t h e  l i s t  was 
t a k e n  f rom t h e  S t a t e  o f  Iowa Depar tment  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
B u l l e t i n  1263A 969 D P . ~  The l i s t  o f  s c h o o l s  i s  i n c l u d e d  i n  
Appendix  A.  
Aczdemic. Throuqhout  t h e  r e p o r t  o f  t h i s  i n v e s t i ~ h t i o n ,  
t h e  t e r m  academic  s h a l l  r e f e r  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  s p e c i f i c  
c o n t e n t  o f  a d i s c i p l i n e  o r  s u b j e c t  m a t t e r .  
P r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .  P r o f e s s i o n a l  e d u c z t i o n  a r e a s  
o r  c o u r s e s  s h a l l  r e f e r  t o  t h e  s k i l l  and knowlzd je  which w i l l  
h e l p  t h e  t e a c h s r  to c o n t r o l  t h e  c o n d i t i o n s  cf l e a r n i n s .  
ID. I n a l e  an3  .:. :';arvin fln'is'i i c n c a l  P u ? i l  ?a;cher 
' 7 i :a t , io  i n  the: 451 . p ~ r o v " d  P u b l i 2  : O U T  y e a r  3 i ~ h  S C ~ ? C ~  ; i s -  
~ricts i n  Iowa l"b3-1"L ~ C ? I Q @ ~  ?t??ir 012 j i ~ t ? l  32p ?i 2 2 3 l 2 1  9 '! 
:,t:! te o f  iowa Uep;~rtme;t o f  P u b l i c  I n s t r u c t i c n  ? u l l t ? t i ?  
-- - -
-
9 129ji "3' ) I 1  r ~ ) . ~ c e r n h ~ r ,  1263 ) . 
-- 
IV. PROCEDUPZS OF REMAINDZR OF STUDY 
L i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  o f  g r a d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
was r e v i e w e d .  S i n c e  v i r t u a l l y  e v e r y t h i n g  t h a t  t a k e s  p l a c e  i n  
e d u c a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  r e l e v a n t  l i t e r -  
a t u r e ,  p a s t  and  p r e s e n t ,  c o n s t i t u t e s  a v a s t  amount o f  l i t e r a -  
t u r e :  p e r i o d i c a l s ,  year -books  o f  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s ,  
t e x t  books ,  s p e c i a l  s t u d i e s  o f  i n t e r e s t e d  g r o u p s ,  r e p o r t s  of 
c o m n i t t e e s  and  commiss ions ,  and books.  From t h i s  l i t e r a t u r e  
t h e  recommendat ions  o f  t h e  a u t h o r s  were o b t a i n e d  and a n a l y z e d  
and  compi l ed  i n t o  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a t i o  o f  a c a -  
demic  t o  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  recommended i n  g r h d u a t e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  programs.  
9 e s e a r c h  t e c h n i q u e  u s e d ,  A t y p e  o f  d e s c r i p t i v e  r e -  
s e a r c h  was used  i n  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e ,  t h r o u s h  t n e  u s e  
o f  a  q u e s t i o n n a i r e ,  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  t y p e  o f  g r s d u e t e  
e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s  a s  e x p r e s s z d  by s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  
4 i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  o f  s e l e c t e d  Iowa p u b l i c  s c h o o l  d i s -  
t r i c t s ,  r he  i n f o r r c s t i o n  r e c e i v e d  from t n e  u s e  or" t h e  ques-  
t i o n n a i r e  was p r e s e n t e d  i n  a  n a r r a t i v e  f o r n  and c o m ~ s r s c  t o  
t n e  i n f o r m a t i o n  q a i n e d  from t n e  r e v i e w  o f  l i t s r 2 t u r e  s o  t h & t  
c o n c l u s i o n s  and r e c o n x e n d a t i o n s  cou ld  b e  dr2wn. 
CHAPTER I1 
RXVISW OF LITERATURE 
The r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  was d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d i v i -  
s i o n s  of r e l a t e d  i n f o r m a t i o n .  The f i rs t  d i v i s i o n  w i l l  p r e s e n t  
d i f f e r e n t  a u t h o r s 1  a s s u m p t i o n s  which h e l p  e x p l a i n  t h e  f o r c e s  
u n d e r l y i n g  t h e  i s s u e  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  academic  
o r  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  programs f o r  
t e a c h e r s .  The second d i v i s i o n  o f  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  w i l l  
p r e s e n t  t h e  t h i n k i n g  o f  l e a d i n g  c r i t i c s  o f  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  
i n  g r a d u a t e  programs.  The t h i r d  p a r t  o f  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a -  
t u r e  i s  d e v o t e d  t o  s t a t e m e n t s  o f  a u t h o r s  a d v o c a t i n g  t h e  i m -  
~ o r t a n c e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s  i n  g r a d u a t e  
t e a c h e r  ? d u c a t i o n  programs. 
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I n  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  much a t t e n t i c ~ n  i s  c i i r e n t e 3  
t o  t h e  c o n f l i c t  i n  e d u c ~ t i 3 n  between t h e  r e l a t i v e  v a l u s  o f  
t h e  acndemic  and t h e  p r o f e s s i g n a l  coursnvs f o r  t e a c n e r  educa-  
t i o n .  norrowman b e l i e v e d  t h a t  it would be  a  difficult cask  
t o  s e n a r a t e  t h i s  i s s u e  from t n e  many o t h e r  i s s u e s  i n  educa-  
t i o n . 1  But ne d i d  s t a t e  what he f e l t  wero t h e  f o r c e s  behirid 
l ~ e r l e  L. 3orrowman, The L i b e r a l  an;i T 3 c h n i c a l  - i n
rpe:>c+cr : ; d u c j t i o n  (#ew Yol-k: ' iurazu cf F u ? i l i c ; ~ L ? : ~ s ,  :'?$ch-r: 
co l lc l ;e ,  Colurnt)ia I T n i v e r s i t p ,  l U 5 0 ) ,  p .  2. 
t h e  i s s u e .  
The t e a c h e r s  c o l l e g e  s e e k i n g  academic  r e c o g n i t i o n ,  t h e  
t e a c h e r s  of t h e  c l a s s i c a l  l i b e r a l  s u b j e c t s  f i g h t i n g  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  p re-eminence ,  t h e  a d v o c a t e s  o f  t h e  educa-  
b l e  e l i t e  r e s e n t i n g  t h e  i n f r i n g e m e n t  o f  mass e d u c a t i o n ,  
t h o s e  committed t o  t h e  r e s e a r c h  i d e a l  o p p o s i n g  t i m e  s p e n t  
i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s  o r  i n  t h e  p u r s u i t  o f  o t h e r  v o c a t i o n a l  
g o a l s ,  and a l l  t y p e s  o f  i n  t i t u t i o n s  coinpet ing f o r  s t u -  
d e n t s  and p o p u l a r  s u p p o r t .  ? 
S v i d e n c e  o f  s u c h  f o r c e s  were n o t  ha rd  t o  f i n d  i n  r a -  
v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
Har ry  Broudy t r i e d  t o  b r i n g  home t h e  impac t  o f  t h e  
academic  and t h e  p r o f e s s i o n a l  s p l i t  i n  more d r a m a t i c  and 
p a s s i o n a t e  s t a t e m e n t s .  I n  t h e  f o l l o w i n %  s t a t e n e n t  Broudy 
t h o u 3 h t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  e n t e r p r i s e  a s  f i s h t i n g  
f o r  s u r v i v a l .  
The i s s u e  i s  whe thz r  o r  n o t  t h e r e  i s  a body o f  know- 
1ed:;e of and a b o u t  e d u c a t i o n  t h a t  i s  w o r t h  t h e  t i m e  o f  
p r o s n e c t i v e  t e a c h e r s .  On t h e  answer  t o  t n i s  q u s s t i o n  
d e ~ e n d s  t h e  answer  t o  such  q u e s t i a n s  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  
t e n c h i n ?  i s  mere ly  a  s k i l l  o r  cou ld  become a p r o f e s s i 3 n ;  
on w h e t h e r  o r  n o t  s c h o o l s  o f  e d u c a t i ~ n  and p r o f e s s o r s  cf 
e d u c a t i o n  are needed ;  on whether  o r  n o t  t h e y ?  c s n  be  o r  
ourrht t o  be ~ r s d u a t e  p r o 7 r z a s  i n  e d u c a i i a n  r e s s z r c n  znci 
s tud l r  . . . 2 
S t i n n e t t  had y e t  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  th; c o n f l i c :  
be tween  t h e  a c a d e n i c  and p r o f e s s i o n a l  s r o u ? s  w h i e l  i s  wor t ?  
.@ 
' f e x n ~ i n ? t i g n . "  33 saw t h e  i s s u e  as a  n z t u r a l  zhenoasncn  o -  
<:rc>wtn ?nil f i t y h t  f o r  a c c o n t a n c e .  Ile saw t h e  c o n f l i c t  2s 
8 
f o l l o w s  : 
E v e r y  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e  h a s  had a l o n g  and b i t t e r  
f i g h t  t o  g a i n  a r e s p e c t e d  p l a c e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n - - h e r e  
and  e l s e w h e r e .  E n g l i s h  d i d .  S c i e n c e  d i d .  T e a c h e r  edu- 
c a t i o n  as a p r o f e s s i o n a l  p r o c e s s  as d i d  s c i e n c e ,  had t o  
g e t  i t s  s t a r t  i n  s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n s .  But now, t o  t h e  
d i s t r e s s  o f  some, i t  i s  moving i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  of 
h i g h e r  e d u c a t i o n . 1  
The c o n f l i c t  c o n c e r n i n g  t h e  academic  and p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e s  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  n o t  a new i s s u e .  A h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  r e v e a l e d  t h a t  t h e  academic  p r o f e s s o r s ,  p l u s  t h e i r  
s u p p o r t e r s  and t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s ,  have  l o n g  had 
d i f f e r i n g  o p i n i o n s  on t h e  v a l u e  and v a l i d i t y  o f  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  c o u r s e s .  Ordway Tead s t a t e d  h i s  o p i n i o n  on t h e  
b e g i n n i n g s  o f  t h e  i s s u e  when he  commented: 
It p r o b a b l y  h a s  i t s  r o o t s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  i n  t h e  
n a r r o w i n g  i n f l u e n c e  of p r e s e n t  Ph.D. methods o f  t r a i n i n g ,  
which  have conduced t o  s c h o l a r l y  i s o l a t i o n  and t o  d e p a r t -  
m e n t a l  e m p i r e - b u i l d i n ?  a s  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  p romot ion  i n  c o l l 9 g e s  and u n i v e r s i t i e s  h a s  de?ended 
l a r z e l y  on d e p a r t m e n t a l  p r e s t i g e .  2 
The p r e c e d i n g  s t a t e m e n t s  p r o v i d e  i n s i z h t  i n t o  t h e  back-  
? round f o r c e s  of t h e  c o n f l i c t  S3tween t h e  a c a d e ~ i e  p r o f 2 s s o r s  
and  t h e  ~ r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s ,  b u t  s t i l l  o t h e r s  saw t55 
c o n f l i c t  much d i f f e r e n : l v .  Woodring viewed t h e  i s s u e  as  a 
c o n f l i c t  Se tween  two  d i v e r q e n t  ~ h i l o s o ~ h i e s  on t e e c h z r  
1 ~ .  M  s t i n n e t t ,  The S d u c a t l o n  - sf Te-:hers (Zr . s l s . ,~osd  
l i f f s ,  ~ e i i  j e r s e y :  P r e n t i c e - 3 3 1 1 ,  I n c . ,  1Q31), r.. 13. 
. . 
2 0 r . d w a y  T s a b ,  " . \rs  S o l l e g e  Teache r s  I n t s r ? s t z . :  ;n 
%juc:ition,!" J o u r n a l  - of ' d i i ~ h e r  T d u c i t i s n ,  SSXIII ( . ; > r i l ,  
lq6:?) , 207. 
e d u c a t i o n  which have had b a s i s  i n  t o t a l l y  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  
as  t o  t h e  n a t u r e  o f  mane1 Woodring d e s c r i b e d  t h i s  c o n f l i c t  
between t h e  two p o s i t i o n s  as f o l l o w s :  
We have  two d i s t i n c t  t r a d i t i o n s  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n  t h e  Uni ted  S t a t e s .  The o l d e r  t r a d i t i o n ,  whizh l o n g  
c o n t r o l l e d  t h e  e d u c a t i o n  o f  secondary  t e a c h e r s ,  and which 
s t i l l  c o n t r o l s  t h e  e d u c a t i o n  o f  c o l l e g e  t e a c h e r s ,  p ro -  
v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  what may be c a l l e d  t h e  academic o r  
l i b e r a l  a r t s  v iew of t e a c h e r  e d u c 7 t i o n .  The second t r a -  
d i t i o n - - w h i c h  i s  newer a1thou):h it now h a s  a h i s t o r y  of 
w e l l  o v e r  one  hundred years - -1s  t h a t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t o r  and i s  most e v i d e n t  i n  t h e  normal  s c h o o l s  and 
t e a c h e r  c o l l e g e s  which have l o n g  p rov ided  a s u b s t a n t i a l  
number o f  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  and now p r e p a r e  secondary  
t e a c h e r s  a s  w e l l .  The t e a c h e r  e d u c a t i o n  found i n  t h e  
u n i v e r s i t y  s c h o o l s  o f  e d u c a t i o n  i s  a n  u n s u c c e s s f u l  mar- 
r i a q e  o f  t h e  two which has  f a i l e d  s o  f a r  t o  s y n t h e s i z e  
t h e  two p h i l o s o ~ h i e s .  T h i s  f a i l u r e  may be  s e e n  i n  t h e  
s h a r p  c o n f l i c t s  o f  view which may be  found between p ro -  
f e s s i o n a l  e  u c a t o r s  and academic p r o f e s s o r s  i n  many a 
u n i v e r s i t y .  $ 
These  s t a t s m e n t s  p o i n t  o u t  v a r i o u s  views on t h e  b a c ~ -  
?round o f  t h e  s h a r p  c o n f l i c t  between t h e  p r o f e s s i o n a l  educa-  
t o r s  and t h e  acadsmic  p r o f e s s o r s .  Today t h i s  c o n f l i c t  hzs  
l e d  t o  a c r e a t  p r e o c c u p a t i 3 n  o f  many a u t h o r s  i n  b o t h  c a n p s  
i n  defendin :  and p r e s e n t i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  s t a n d s  on 
t e a c h e r  e d u c a t i ~ n  t o  t h e  American e l e c t o r r t e .  
- i x Q e r t s ,  some of  whom a r e  n o t  i n  t h e  e d u c z i i o n  f i e l d ,  
l p a u l  Woodrins ,  - New D i r e c t i o n s  - i n- T e a c h s r  2Juc ; t i -n  
York:  TAe Fund f o r  idv;ncanent  o f  ~ d u c : t i ? n ,  1 2 ,  . 1". 
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have  b e e n  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  t h a t  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a r e  o v e r  
emphas ized  and t h a t  t h e  r e a l  need i n  t e a c h e r  t r a i n i n g  i s  f o r  
more l l l i b e r a l  a r t s v  o r i e n t a t i o n . 1  P a r t i c u l a r  c r i t i c i s m  h a s  
been  d i r e c t e d  a t  g r a d u a t e  programs l e a d i n g  t o  advanced  d e g r e e s  
i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  which c r i t i c s  c l a i m  o f f e r  j u s t  
llrnore o f  t h e  samev k i n d  o f  c o u r s e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  h a s  a l -  
r e a d y  had a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l e 2  But i n  examin ing  t h e  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  c r i t i c s  one w i l l  f i n d  t h a t  t h e  i s s u e  i s  
much d e e p e r  t h a n  t h i s .  
Admira l  Hyman R i c h o v e r  i s  a l e a d i n g  c r i t i c  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n  and t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  Un i t ed  S t a t e s .  Rich-  
o v e r ,  no t l t h e o r e t i c a l  psdagogue ,"  t o o k  t h e  s t s n d  t h a t  t h e  
p r e s e n t  p h i l o s o p h y  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  i n  a sad  s t z t e  and  
i s  t h e  b a s i c  c a u s e  o f  many o f  t h e  p rob lems  i n  e d u c a t i o n . 3  
3 i c h o v e r  came t o  t h i s  c o n c l u s i o n  when h s  was l o o k i n g  f o r  a  
s t a f f  t o  h e l p  b u i l d  t h e  power p l a n t  f o r  t h e  f i r s t  Un i t ed  
S:ptes a t o m i c  e n e r s y  submar ine .  The h i g h l y  e d u c a t e d  spe- 
c i a l i s t s  needed f o r  t h i s  d u t y  were n o t  b e i n g  s u p p l i e d  " t a i l o r  
aadef l  bv t h e  p u b l i c  s c h o o l  sys t em.  R i c h o v e r  f e l t  t n i s  t o  be 
tn? p r i m a r y  weakness  o f  e d u c ~ t i o n  and was t h e  r e s u l t  o f  t h e  
- - 
l v i a rv in  To.del l ,  l f 5 d u c a t o r  v s  S d u c s t o r ,  ,;.ust we ' zn t end  
wi+ ,h  Academic Snobbery?"  Z l e a r i n g  'douse, XYXVII ( 3 e z s m b s r ,  
1 3 6 2 ) ,  22-25. 
3qyman c e o r q e  R i c h o v i r ,  D d u c a t i ~ n  ?reado:n ( h 2 w  
F. 
York: 9. P. Uu t ton  and Go., I n c . ,  13i31, p a  L. 
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i n f l u e n c e  of t h e  e d u c a t i o n i s t s . '  R ichove r  p o i n t e d  o u t  where  
p u b l i c  e d u c a t i o n  had gone wrong. 
Our e d u c a t i o n a l  l e a d e r s  have  n e v e r  r e c e i v e d  a c l e a r  
mandate  from t h e  American p e o p l e  t o  f o l l o w  t h e  t h e ~ r i e s  
of John Dewey and h i s  d i s c i p l e s .  We have n e v e r  a u t h o r -  
i z e d  them t o  c h a n ~ e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n  
from t e a c h i n g  b a s i c  s u b j e c t s  t o  c o n d i t i o n i n g  c h i l d r e n  
f o r  g roup  l i f e . 2  
Accord ing  t o  R ichove r ,  t h i s  s a d  s t a t e  o f  a f f a i r s  c o u l d  
b e  c o r r e c t e d ,  a t  l e a s t  on a t empora ry  b a s i s ,  i f  we would 
f o l l o w  one o f  h i s  r ecomnenda t ions .  He s u g g e s t e d  t h a t  s c i e n -  
t i s t s  and e n g i n e e r s  be g i v e n  s a b b a t i c a l  l e a v e s  f rom i n d u s t r y  
t o  t e a c h  o u r  p u b l i c  s c h o o l s . 3  
Mor t imer  S m i t h ,  e d i t o r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  B a s i c  Educa- 
t i o n ' s  mon th ly  b u l l e t i n  and a f o r m e r  f r e e  l a n c e  w r i t e r  who 
became i n t e r e s t e d  i n  e d u c a t i o n ,  found many weaknesses  w i t h  
t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  Uni ted  S t a t e s .  The f o l l o w i n g  
comments h e l p e d  t o  e x p r e s s  what Smi th  t h o u g h t  were t h e  ob- 
v i o u s  f l a w s  o f  e d u c a t i o n .  
One o f  t h e  c o n s t a n t ,  and I b e l i e v e  most v a l i d  c r i t i -  
c i s :ns  bein,: made t o d a y  a b o u t  p u b l i c  e d u c z t i ~ n  i s  ths:  t h e  
t h e o r y  o f  t e a c h e r - e d u c a t i o n  which i s  i n  t h e  a scendzncy  
i n  t h i s  c o u n t r y ,  w i t h  i t s  e n n h a s i s  on method3logy r z t h s r  
t h a n  tontent,  on t h e  how o f  t h i n g s  r a t h e r  t h a n  t h s  what ,  
. . . 
L a t e r  S m i t h  d e p l o r e d  t h e  use  o f  sun7:sr  v s c a t i c n  by 
Ic~:or t i rner  Sini tn  ( e d . ) ,  - Th? F u b l i c  5 c h o o l  - i n : r i s z s  
(C 2 i c n q o :  Renry i isqnery Company, l Q i a ) ,  ?,>. :-9. 
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t e a c h e r s  t o  t h e  f u r t h e r  s t u d y  o f  t e a c h i n g  methods.  He b e l i e v e d  
t h a t  i t  i s  more i m p o r t a n t  f o r  t e a c h e r s  t o  u s e  t h e i r  s w e r  
e x p e r i e n c l s  t o  grow as  p e r s o n s  r a t h e r  t h a n  t o  become educa-  
t i o n a l  t e c h n i c i a n s .  1 
A r t h u r  B e s t o r ,  a u t h o r  and p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  of Washington,  proposed  t h a t  many o f  o u r  p r o b l e m  
i n  e d u c a t i o n  a r e  a r e s u l t  o f  t h e  academic  and  p r o f e s s i c n a l  
c o n f l i c t .  B e s t o r  made some v e r y  s t r o n g  remarks a g a i n s t  edu- 
c a t i o n  c o u r s e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o u r s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
u r a d u a t e  t e a c h e r  program. 3 
A t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l ,  on t h e  o t h e r  hand,  t h e  m u l t i -  
p l i c a t i o n  of c o u r s e  work i n  mere pedogogy t o  t h e  e x c l u -  
s i o n  o f  s u b s t a n t i a l  work i n  t h e  f u n d a n e n t a l  i n t e l l e c t u a l  
d i s c i p l i n e s ,  i s  t h e  g r e a t  abuse .  T h a t  a n  e x p e r i e n c e d  
t e a c h e r  s h o u l d  r z t u r n  t o  t h e  u n i v e r s i t y  n o t  t o  deepen  
and b r o a d e n  h e r  knowledge i n  t h e  r 2 c o g n i z e d  f i 2 l d s  o f  
l e a r n i n g ,  b u t  mere ly  t o  a c c u n u l a t e  c r e d i t s  i n  pedagogy 
s h e  i s  a l r e z d y  p r a c t i c i n q  i s  an  u t t e r  p e r v e r s i o n  of n i g h 2 r  
e d u c s t i o n .  I t  i s  a misuse  of  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t n e  u n i -  
v e r s i t y ,  it i s  a n  i m p o s i t i o n  upon t h e  t e a c h e r ,  and i t  i s  
a b l i n d  a l l e y  f o r  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  as a p r o f s s s i 3 n .  
Can t inued  t r a i n i n g  i n  t h e  f u n d ~ n e n t s l  i n t e l l e c t u z l  a is-  
c i p l i q a s  i s  t h e  r e c o z n i z e d  and ? r o p e r  p u r p o s e  o f  s r ~ d u a c e  
work. 
S e s t o r  d i d  r e c o y i z e  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n  o f  e 3 u c s t i s n  
j o e s  n;ed s ~ e c i a l i s t s  and t h e r e f o r e  would a l l a w  f o r  s ? e c i a l  
n r c ~ ~ r ? m s  i n  e d u c r i t i ~ n a l  psychology f o r  e i e r n e n t ~ . r y - s c h o a l  
t e c ? c h e r s  and i n  e d u c ~ ? t i ? n a l  a d n i n i s t r a t i o n .  8 u t  a t  t i e  sax; 
21qrthrlr I<. ~ e ; t o r ,  3 e s t o r n t i o n  - o f  L z a r n i n z  (::2w " r k :  
A l f r e d  A. Knopt ,  10551, !I. 245- 
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t i m e  he  t o o k  a dim v iew o f  d e g r e e s  i n  e d u c a t i o n ,  which  he  
r e f e r r e d  t o  a s  a  mere award f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  n a r r o w l y  
s p e c i a l i z e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  pedagogy. 1 
James K o e r n e r ,  t h e  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  t h e  C o u n c i l  
o f  B a s i c  E d u c a t i o n ,  was a n o t h e r  l e a d i n g  c r i t i c  o f  t e a c h e r  
e d u c a t i o n .  K o e r n e r  s t a t e d  t h a t  h i s  c r i t i c i s m s  o f  p u b l i c  edu- 
c a t i o n  were m o t i v a t e d  by h i s  own e x p e r i e n c e s .  He f e l t  t h a t  
t h e  e d u c a t i o n i s t s  d e p r i v e d  him o f  a good e d u c a t i o n  i n  t h e  
b a s i c  d i s c i p l i n e s  d u r i n g  h i s  h i g h  s c h o o l  c a r e e r .  He d i d  
r e c e i v e  h i s  Ph.D. i n  1952  d e s p i t e  h i s  background and  was 
d e t e r m i n e d  t o  change  t h e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o ~ h y  o f  t h e  compre- 
h e n s i v e  h i g h  s c h o 0 1 . ~  Koerne r  a t t a c k e d  e v e r y  p h a s e  o f  educa-  
t i o n  b u t  used  l i t t l e  r s t r a i n t  and s u b t l e t y  i n  h i s  d i s c u s s i o n  
o f  n r o f e s s i ~ n a l  e d u c ~ t o r s  and t h e  c u r r i c u l u m  o f  t e z c h 2 r  edu- 
c a t i o n  p r o g r a m .  I n  t h o  Xarch ,  1964 e d i t i o n  o f  t h s  S c h o o l  
and S o c i e t y  K o e r n e r  i n d i c z t e d  t e n  weaknesses  o f  t e s c h e r  
e d u c a t i o n . 3  One o f  t h e s e  weaknesses  r e f l e c t e d  h i s  f e e l i n ~ s  
c o n c e r n i n q  t h e  ac=demic  and ~ r o f e s s i 5 n a l  i s s u e .  
Z d u c a t i o n  a s  a n  a c a d e n i c  d i s c i p l i n e  h a s  poor  crecien- 
t i a l s .  R e l y i n ?  on o t h 3 r  f i e l d s ,  e s p e c i a l l y  ? s y c h o l c g y ,  
f o r  i t s  ? r i n c i ? a l  s u b s t z n c e ,  i t  h a s  no? y e t  deve loped  a  
- 
' ~ a r n e s  D .  K o e r n e r ,  "The S r i s e s  o f  t h e  Conant   fort,'^ 
P h i  D e l t a  K a p ~ a n ,  X L I I  ( ~ e c e ' m b e r ,  1950), 121-24. 
3 ~ a ; n c s  D. K o e r n e r ,  " F i n d i ~ ~ s  2nd P r e d 2 u d i c e s  i n  ; sacher  
Cduc: i t ion,  l7 S c h o o l  - and S o c i e t v  (;;arch 2 1 ,  lop&), 132-)L. 
c o r p u s  o f  knowledge and t e c h n i q u e  of s u f f i c i e n t  s c o p e  and 
power t w a r r a n t  t i e  f i e l d ' s  b e i n g  g i v e n  f u l l  acadernic 
s t a t u s .  ? 
=l<>ti(!~ I n  s t i l l  a n o t h e r  a d d r e s s  a t  t h e  1963 a n n u h l  :nu.. 
U 
t h e  American A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  f o r  Teache r  Educa. t ion,  
K o e r n e r  went f u r t h e r  t o  make t h e  f o l l o w i n g  comment c o n c e r n i n g  
t h e  c o n t e n t  o f  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  
We may s i m p l y  n o t  know enough y e t  a b o u t  human pe r son-  
a l i t y ,  a  h i g h l y  e l u s i v e  q u a r r y ,  and how t o  c o n t r o l  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  l e a r n i n g  t o  produce  a systerx o f  d e m o n s t r a b l e  
w o r t h  f o r  t h e  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  o f  p e o p l e  t o  t e a c h . 2  
K o e r n e r  recommended t h a t  e d u c a t i o n  c o u r s e s  t h a t  a r e  
d e r i v e d  from academic  d i s c i p l i n e s ,  s u c h  a s  t h o s e  i n  educa-  
t i o n a l  ~ s y c h o l o g y  and i n  t h e  h i s t o r y  and p h i l o s o p h y ,  s h o u l d  
be  t a u g h t  o n l y  by p e r s o n s  f u l l y  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  i n  t h e  
-4 
a p p r o p r i a t e  academic  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  same i n s t i t u t i o n . /  
Yaro?d C l a c p ,  p r o f e s s o r  o f  rcmsnce l a n g u a s e s  ZL S r i n r . e l 1  
?7 d o l l e q e ,  was a n o t 3 e r  acadez i i c i an  who would p r e f a r  L O  s e e  t h e  
e x c h a z i s  on ~ r z d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  chanze  t~ more s c s d e a -  
i c s .  A t  a  Kansas  'Conference i n  195d,  Clapp  recox?.endzd s z n e  
c h a n e e s  i n  t h e  c u r r i c u l u n  f o r  t e a c h e r  e d u c ~ t i o n .  
T 
I weuld r e q u i r e  o f  e v e r y  t e & c h e r  o f  e v e r y  s u b i e c t ,  a L  
e v e r v  l e v e l  f r o 9  t h e  k i n d e r y a r t e n  on ,  a f u l l  s c a l e ,  
.-. . 
2 2 , ~ e s  D. Koern?r ,  "Theory and Zx?? r i ence  ir. - .  t h e  mu- 
c ; j  t i c n  o f r e a c h e r s ,  " S t i - e n q t h  T k r o u q i ~  h e s r , ; ? r a i s a l ,  3l ,. x - ~ - 3 a q   --- . "9 
' Ienr-book o f  'rhe Arn2rican A s c o c i a t i o n  o f  3011.;52s f'cr Te3eh:?r 7 .  
7duc:. l t ion,  l'i03 Annual ;$eetin;  (Ch icayo :  h i X Z ,  lac:), ?. 1:. 
u n d i l u t e d ,  'Thonest  in junf l  major  i n  one o f  t h e  c e n t r a l  
d i s c i p l i n e s  o f  t h e  l i b e r a l  c u r r i c u l u m .  Away w i t h  t h e  
s o - c a l l e d  "broad-area rnajortf which r e f u s e s  t h e  r i g h t  t o  
ma jo r  i n  c h e m i s t r y  o r  p h y s i c s  o r  b i o l o g y  and i n s i s t s  
i n s t e a d  on e l ementa ry  work i n  a l l  o f  t h e s e  p l u s  a c o u p l e  
o f  t h e  s c i e n c e s  f o r  bad measure.1 
Clapp d i d  n o t  s t o p  h e r e ,  he ha.d more t o  s a y  abou t  
g r a d u a t e  programs f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
I n  some ways, g r a d u a t e  work i n  "Educat ionw i s  irnpres- 
s i v e .  I t  must r e q u i r e  a  g r e a t  d e a l  o f  i n g e n u i t y  t o  organ-  
i z e  and t e a c h  t h e  t h i r t e e n  a l l e g e d l y  d i f f e r e n t  c o u r s e s  i n  
t h e  methods o f  t e a c h i n g  s c i e n c e ,  and t h e  e i g h t e e n  c o u r s e s  
i n  how t o  t e a c h  E n g l i s h ,  which a r e  l i s t e d  i n  t h e  c a t a l o g u e  
o f  one Americ2.n u n i v e r s i t y . 2  
C l a p p ' s  recommendations t o  s o l v e  t h e  problems o f  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  was t o  form a committee o f  t h o u g h t f u l  men and women, 
s u c h  a s  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  o f f i c i a l s ,  a u t h o r s  and 
e d u c a t o r s .  But would exc lude  f f E d u c a t i o n i s t s l f  because  of t h e i r  
v e s t e d  i n t e r e s t s .  T h i s  committee,  he was s u r e ,  would make 
recomnende t i3ns  f o r  t e a c h e r  e d u c z t i o n  t h z t  would be  i m n e d i a t e l y  
and universally adopted .>  
An e x a m l e  of  a wide ly  r ead  rnagazine ls  a t t e n ? t  t o  
aolA n u b l i c  o r i n i o n  on t h e  i s s u e  of  t 2 a c h e r  e d u c z t i o n  was 
w c r t h  lookir...; a t .  The L i f e  Diaqazins e d i t o r i a l l y  e x p l o r e d  t h e  
nroblerns  o f  eAucz t i zn  and blamed e v 3 r y t h i n g  on John i k w e y  
1 ~ .  K  i- iodenfield a n d  T. B;. S t i n z s t t ,  T h t  54ueztirlr!  
o f  ' r eacher s  (Enylewood C l i f f s ,  Sew Lerssy :  P r e z t i c e - . < ~ i i l ,  
-
1~51),~5d. 
2;darold L. 3 1 a p ~ ,  lTThs Strank;lehold on ? 2 u c s t L c n ,  l1 
T h e  P u b l i c  S c h o o l s  - i n z r i s i s ,  ed. 3lortin:er Smith ( 2 h i c e s c :  
iIenrv iieqnerv Cn., l ~ ~ b ) ,  p .  46. 
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and  h i s  d i s c i p l e s .  
The Deweyi tes  . . . t r a n s f o r m e d  c s n C i t i o n i n g  t e c h n i q u e s  
i n t o  ends  i n  t h e m s e l v e s  as t h e y  t r s c k e d  t h r o u g h  U. 3.  
e d u c e t i o n ,  t e a c h e r  c o l l e g e s  a s s m e d  t h e  d i p i t y  o f  lama- 
s e r i e s .  They c a l l e d  t h e i r  s y s t e m  scielce, b u t  t h e y  
worsh ipped  i t s  d o c t r i n e s  l i k e  a c u l t .  T e a c h e r s  were 
d e n i e d  t h e  c h a n c e  o f  l e a r n i n g  more about  their s u b j e c t s  
i n  f a v o r  o f  compulsory  e d u c a t i o n  c o u r s s  i n  how t o  t e a c h  
theme1 
Among C o n a n t r s  many remarks  c o ~ c e r n i n g  t e a c h e r  educa-  
t i o n ,  h e  h a s  p r o v i d e d  recommendat ions  t o  improve m a s t e r s '  
d e g r e e  programs i n  e d u c a t i o n .  The one recommsndat ion Conant  
d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  h i s  f e e l i n g s  on  t h e  a c z d e m i c - p r o f e s s i o n a l  
i s s u e  s t a t e d :  
F o r  e l e m e n t e r y  t e a c h e r s ,  t h e  d e g r e e  shou ld  be m a s t e r  of 
e d u c a t i o n  i n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ;  f o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s ,  
a a s t e r  o f  e d u c a t i o n  i n  Z n g l i s h  ( o r  s c i e n c e  r s o c i a l  
s c i e n c e  o r  modern l a n g u a g e s  o r  mz the rn i t i c s  1 .? 
It is needless t o  s a y  that t h e  above w r i t e r s  were t h e  
?;::reme c r i t i c s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c s t i o n  c o u r s e s  i n  
q r z d u a t e  3roFrams.  These  were o n l y  a few o f  t h e  c r i t i c s ,  b u t  
t h e y  d i d  i l1ustr; : t .e  t h e i r  u n c o a p r c r n i s i n ~  p o s i t i o n .  
XOCTSZS FOR TEACJWS I?: rJR>.3UAT? ?,3U2.:.rIC?i 
T h e r e  a r e  many a r t i c u l a t e  a u t h o r s  r z a d y  and ea::er t o  
l r f ~ h e  Dee3er Proble;., i n  5 ~ i u c a t i > n , ~ ~  -) L i f e  XLIV (;..arc:? 
2 ~ a r n e s  Bryan t  Conant ,  - The 3duc . i t i  ?n o f  .,x?rl can  Ze?.cl?ers 
7 
(!:nw York: NcGraw-Llill C o n ~ a n ~ ,  I n c . ,  l"u3T p. -?c. 
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de fend  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n  g r a d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
But s i n c e  t h e r e  i s  now a c o m b i n a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  and a c a -  
demic c o u r s e s ,  i t  w a s  e a s y  t o  assume t h a t  many a u t h o r i t i e s  
do  n o t  w r i t e  and campaign f o r  a program t h e y  now have.  
O l i v e r  C a r m i c h a e l  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e  academic 
a p p r o a c h  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  o r  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l .  The 
f o l l o w i n g  r e m a r k s ,  r e g a r d i n g  t h e  academic  a p p r o a c h ,  b e s t  ex- 
p r e s s e d  t h i s  d i s a p p r o v a l .  
The a c q u i s i t i o n  o f  f a c t s  a p p e a r s  more i m p o r t a n t  t h a n  
t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k ,  l e a r n i n g  n o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  
s p i r i t  of l e a r n i n g ,  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  knowledge a c e n t r a l  
p u r p o s e  r a t h e r  t h a n  t h e  p u r s u i t  o f  t r u t h .  T h i s  change i n  
f o c u s  a p p e a r s  t o  a p p l y  t o  b o t h  u n d e r - g r a d u a t e  and g r a d u a t e  
e d u c a t i o n .  1 
C a r m i c h a e l  c o n t i n u e d  t o  s t a t e  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  he  
t h o u g h t  e s s e n t i a l  i n  a qrac iua te  s c h o o l .  
U n l e s s  t h e r e  a r e  b r e a d t h  o f  s c h o l a r s h i p ,  d e p t h  o f  
u n d e r s t a n d i n e ?  and d e e c  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  and s p i r i t -  
u a l  c o n c e r n s  I n  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l ,  2nd u n l e s s  t h e s e  
q u ~ l i t i e s  a r e  t r a n s m i t t e d  by t h a t  s c h o 3 1  t o  i t s  s t u d e n t s ,  
we c a n  n o t  h o ~ e  t c ~  have  a  f u l l y  e f f e c t i v e  u n d e r g r a d u a t e  
proqrarn. 2 
X e e d l e s s  t o  s a y  C a r n i c h a e l  saw t h e  s t u d e n t  o f  t h e  g r s d -  
uaLe s c h o o l  2s t h e  t e a c h e r  i n  u n d e r ~ r a d u z t e  s c h o o l s  a s  w e l l  
a s  t h e  3 u b l i c  s c h o o l  sys tem.  T h i s  c o n c e p t  o f  a g r z d u a t e  s c 5 o c l  
would c e r t a i n l y  imply  n o r e  t h a n  j u s t  academic  o r  p r o f e s s i o n a l  
e d  uc:: t i on. 
l o l i v e r  2. S a r x i c h a e l ,  S r a d u a t e  S d u c a t i 3 x  (:;3ic York: 
Y,?rcer % B r o t h e r s ,  lQ61), DP. 33-3". 
M i l l e t  c o n t i n u e d  on t h i s  l i n e  o f  t h o u g h t  when h e  d i s -  
c u s s e d  what  h e  c o n s i d e r e d  t h e  i d e a l  f a c u l t y  member. 
The i d e a l  f a c u l t y  member i s  one  who i s  e q u a l l y  a t  
home i n  t h e  c l a s s r o o m  and  i n  t h e  l i b r a r y  o r  l a b o r a t o r y ,  
a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s h o u l d  r e f l e c t  t h i s  i d e a l .  
A l s o ,  we do o u r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a d i s s e r v i c e  when 
we a s k  them t o  make a c l e a r  c h o i c e  be tween  t e a c h i n g  and 
r e s e a r c h . 1  
Meno L o v e n s t e i n ,  a  p r o f e s s o r  o f  e c o n o n i c s ,  had a few 
t h i n g s  t o  s a y  t o  o t h e r  academic  p r o f e s s o r s  c o n c e r n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e i r  r o l e  o f  t e a c h i n g  economics  t o  pedagogy. 
Many t e a c h i n g  e c o n o m i s t s  who want t o  improve t e a c h i n g  
s t i l l  b e l i e v e  t h a t  t h e y  c a n  ' p i c k  up what t h e y  need t o  
knowr f r o m  t h e i r  own e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  It 
i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  f e e l  t h i s  way, f o r  econo-  
mists u s u a l l y  r e s e n t  a c l a i m  by non-economis t s  t h a t  t h e y  
c a n  p i c k  up economics .  fiiost t e a c h i n g  e c o n o m i s t s ,  i t  
t u r n s  o u t ,  a r e  a n t i - i n t e l l e c t u a l  a b o u t  a ma jo r  ? a r t  of 
t h e i r  a s s i g n m e n t  .2  
F r a n c i s  S.  Chase ,  Dean o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  of Edu- 
c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Ch ica50 ,  h ~ d  some d e f i n i t e  o p i n -  
1. i o n s  on t h e  t y p e  o f  c r a d u a t e  e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s .  tdnasz 
t h o u q h t  i t  d a ~ ~ y e r o u s  a t  a n y  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  t o  d e v i s e  a 
c u r r i c u l u m  bv p r e s c r i b i n , q  one p a r t  c o n t s n t ,  one  ? a r t  m e t h o i s  
and on2 p a r t  l i b e r z l  a r t s  u n t i l  you have t h e  d e s i r e d  c u r r i -  
culum.  He r e f e r r e d  t o  t h i s  as t e s c h i n y  i n  i s o l a t i o n  where  
-7 
- I ~ J  p s y c + o l o l ~ y ,  11 & re.cnin,.; - o f  E lemen ta ry  ~ c > n o : n i z s ,  2 4 s .  
] ' ~ n l r g n  I'nopf and  James 9. S t a u s s  (:\,2:" Y@rk : d p l ~ ,  : . L i ? ~ h 2 ~ ~  
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b o t h  method and  c o n t e n t  become m e a n i n g l e s s  as  s e p a r a t e  b o d i e s  
o f  i d e a s .  He c o n t i n u e d  t h a t  " o n l y  t h r o u g h  a b l e n d i n g  of 
c o n t e n t  a n d  method c a n  we r e s t o r e  v i t a l i t y  t o  t e a c h e r  educa-  
t i on . " '  
Chase  d i s t i n g u i s h e d  be tween  t h e  t e a c h e r s  o f  " e a r l y  
c h i l d h o o d "  and h i g h  s c h o o l .  He b e l i e v e d  t h a t  t e a c h e r s  of 
" e a r l y  c h i l d h o o d v  s h o u l d  have  as much g e n e r a l  e d u c a t i o n  as a 
h o l d e r  of a b a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  a good c o l l e g e .  But h e  
c o n t i n u e d :  
Beyond t h i s ,  t h e  need i s  more f o r  s p e c i a l i s t s  i n  c h i l d  
deve lopmen t  t h a n  f o r  s p e c i a l i s t s  i n  t h e  s u b j e c t s  t o  b e  
t a u g h t .  T h e r e  i s  a r e s p e c t z b l e  body o f  p r o f e s s i o n a l  
knowledge  which  i s  a n  i m p o r t a n t  a t t r i b u t e  o f  t h e  t e a c h e r  
o f  young c h i l d r e n  . . . 2 
He conc luded  t h a t  a f i v e  y e a r  p rogram o f  e d u c z t i o n  i s  
p r e f e r a b l e  b u t  b e l i e v e d  t h a t  e x c e l l e n t  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  
can  bn  produced  i n  a f o u r  y e a r  c o l l e g e  p r o g r a n  i f  t h e  h i g h  
s c h o o l  p r e p a r t i t i o n  i s  a d e q u a t e .  
I n  d i s c u s s i n : ?  t h 3  t y ~ ?  o f  e d u c a t i o n  f o r  s s c o ~ d z r y  
t e , 3 c h e r s  S h a s e  s p o k e  v e r y  c l 2 2 r l y .  
;%%enever p o s s i b l e ,  tile p r e ~ a r a t i 2 n  o f  h i g h  s c h o o l  
t e , ~ c h e r s  s h ~ ~ : l c i  i n c l u d e  q r a d u z t e  stud;? i n  t5.e t e z c . ~ i n g  
. . 
f i e l d .  There  s h o u l d  be ~ r o v i s i o n  z l s o  f o r  g r a d u a t e  S L G S ~ ? ~  
o r  t e n u i n e  s i , r . n i f i ca r , ce  i n  t h e  f i e l d  o f  eciucztior. ;  b c t  t22 
a n o u r t  o f  t i x e  r s q ~ i r e d  f o r  s u c i  s t u d i e s  n s y  be r e d u c e d  
n s  educ : l t i ?n  r e c e i v e s  i t s  a 3 o r o p r i a t e  ~ r e 2 t : n e n t  i n  c Q L r s 3 s  
i n  i i s t o r y ,  n s y c n o l o g ,  s o c i o l o ~ y ,  and o t n z r  T i e l a s  .J 
<. . 7  . - l ? r ? i n c i s  d. Zhzse ,  ' f l ' ; ~ . c i ~ ? r  ?dduz-. t i ,?n f o r  t:? .,.?st 
' 9 1  i)i:c:.de," Sci loo l  - rind j o s i 2 t v  ( 9  i ,  1.'54), 1h1.  
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Woodring b e l i e v e d  t h a t  we s h o u l d  a l w a y s  keep  i n  mind 
t h e  n u r p o s e  of o u r  s c h o o l  s y s t e m  when e s t a b l i s h i n g  a  c u r r i -  
cu lum f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  He b e l i e v e d  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  
s c h o l a r l y  knowledge of t h e  s u b j e c t ,  and p r o f e s s i o n a l  know- 
l a d g e  and  e x p e r i e n c e  a r e  t h e  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t s  o f  t e a c h e r  
e d u c a t i 0 n . l  But he was t h e n  q u i c k  t o  add t h a t  t h e  b i g  ques -  
t i o n  among academic  s p e c i a l i s t s ,  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s ,  and 
t h e  " f e w "  more b r o a d l y  o r i e n t e d  i n d i v i d u a l s  r e m a i n s  what  s h o u l d  
b e  t h e  p r o p e r  b a l a n c e  amon5 them o r  what  a m o u , t  o f  t h e  t i n e  
s h o u l d  b e  d e v o t e d  t o  e a c n  i n  a p r o g r a n  o f  t e a c h e r  e d u c ? t i o n 1 2  
S i n c e  t h e  c o r r e c t  p r o p o r t i o n  h a s  n o t  been d e t e r m i n e d  
t h e r e  a r e  p r e s s u r e s  by t h e  s cademic  p r o f e s s o r s ,  p r o f z s s i o n a l  
e d u c z t o r s ,  a n d  l i b e r z l  a r t s  a d v o c a t e s  t o  ~ u t  more e m h a s i s  
on t \ s i r  r e s 3 e c t i v e  f i e l d  of i n t e r e s t .  Woodrinz s u g ~ e s t e d  
t9,:t t i e  w i d e s p r e a d  e x p 2 r i n e n t a t i 3 n  w i t n  s r a d u a t e  p r o g r z n s  
in t z z c h e r  e d u c 3 t i n n  i n  r e c e n t  y e a r s  a r o s ?  l a r z 2 l y  f r 0 n  2 f -  
forts tq f i n d  t\e DroDer s : ~ n t n e s i s  f o r  3 3 n e r z l  ani p r o f e s -  
s i o n a l  e d u c s t i o n .  3 
;.:any o t  th '  ex?i . r i -nents  have l e d  t o  f i v e  y2P.r p r o g r s n s  
f o r  t E a c h 2 r  c e r t i  f i c - : t i q n  w l ~ i c ?  r z s u l t s  i n  a  m a s t e r ' s  i e z r s e .  - 
' ~ n u l  i! 'oodrin~,, "The C h a l l e n ~ e  f o r  Z r c e l l a n c e ,  If S s r e c i i h  
' f h r o u ~ f i  x e a p ~ r a i s a l ,  S i x t e e n t h  Yezrboak n o f  The A:nsrican . . .i-sso- 
c i a t . i o n  cf o l l e . ; ? s  f o r  T,e:.?c;lr x l i l c a t i o n ,  1';733 .,r,nu~l ; . . - 3 ? t i . ~ - :  .. 
( ' : ' i icnqo:  ?,;?i'llTF, l Q 6 3 ) ,  ?. 25. 
-> 
I??w D i r e c t i o n s  in l 'esci~-.r- 23~113:: ti 2:1, 
-
Fishman b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h i s  t r e n d  i n  e d u c a t i ~ n  as 
f o l l o w s :  
Ye h a v e  w i t n e s s e d  t h e  g rowth  of ' f i f t h  y e a r  p r o s r a m s t  
w h i c h  s e e k  t o  f i t  a l l  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t r a i n i n g - -  
o r  a t  l e a s t  t h a t  r e q u i r e d  f o r  p r o v i s i o n a l  c e r t i f i c a t i o n - -  
i n t o  o n e  y e a r  o f  g r a d u a t e  s t u d y ,  t h u s  l i b e r a t i n g  t h e  en- 
t i r e  u n d e r g r a d u a t e  p e r i o d  f o r  ' c o n t e n t  work t  i n  t h e  l i b e r a l  
a r t s  and s c i e n c e s .  1 
The N a t i o n a l  Commission on T e a c h e r  E d u c a t i o n  and  P ro -  
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  h a s  r e c e n t l y  made a recom.nendat ion wh ich  
w i l l  u n d o u b t e d l y  s t r e n g t h e n  t h i s  t r e n d  f o r  f i v e  y e a r  p r o s r a a s .  
T h e i r  recommendat ion  r e a d s  as  f o l l o w s :  
To a l l o w  s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  e l e c -  
t i v e s ,  s u b s t a n t i v e  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t e & c h i n g  f i e l d s ,  
a n d  sound  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n ,  i n c l u d i n g  s u p e r v i s e d  
t e a c h i n g  and  f i e l d  e x p e r i e n c e s ,  b o t h  e l e m e n t a r y  and  
s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  need f i v e  y e a r s  o f  p r e p a r z t i o n  
be tween  h i g h  s c h o o l  and  t h e i r  own p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e .  
The a d d i t i o n  o f  t h e  f i f t h  y e a r  s h o u l d  assume t h e  imp 
ment o f  p r e s e n t  c u r r i c u l a  t h r o u g h o u t  t h e  f i v e  y e a r s .  tiove- 
A t  f i r s t  < l a n c e  t h i s  r e c o n n e n d a t i o n  s h o u l d  be  s a t i s -  
f x c t o r y  t o  a l l  c o n c e r n e d ,  howsvar ,  t h e r e  i s  p r e s s u r e  b 2 i n g  
e x e r t s d  t o  st03 t h i s  t r 2 n d  t o  add more t i as  t o  t h e  t e s c h e r  
. I ? : d ~ l c , . t i n n  n r 3 q r a a .  ~ o o d r i n g  d i d  n o t  t h i n k  t h z t  a d d i ~ g  a o r e  
verir-3 w a ~ i l l  s o l v e  t : ~ e  i s s ~ e  be twee?  t h e  zcziz.:.ic p r o f e s s o r s  
:;~:j n r o f y s s i o r , , z l  e d u c ~  t o r s .  , ' loodr in~;  s u s  :3sc;3 t n a t  b?_?cr-2 
, - 
P o s i t i o n  P a p e r  on ."e;char i d u c -  ri .n and P ~ ? f d i j i ? . ^ i ~ 1  
~ t r i n d - i r d s ,  1:eport P r s ~ a r e d  by t n e  i a t i ? n a l  : o i ~ c i s s i o c  c n  
- .  Te,2c,her ' ; duc . , t i . ~n  and  P r o f e s s i , - n a l  S ~ z n 3 : r d s  ( ;?as 'n in- to i l ,  3. ,. . 
P1;lti on?,l l*:ducr! Lion .:ssoc i,?t..io:;, 1303 ) , D. 11. 
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t h e  t i m e  i s  l eng thened  i n  any program, i n v e s t i g a t i o n  shou ld  
be made t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  b e s t  p o s s i b l e  use  i s  made o f  t h e  
t i m e  now a v a i l a b l e .  1 
I n t e r e s t i n g l y  enough, James Koerner ,  pe rhaps  p r o f e s -  
s i o n a l  e d u c a t i o n T s  b i g g e s t  c r i t i c ,  made a comment i n  r e l a t i o n  
t o  q u a l i t y  which r e l a t e d  t o  t h e  t y p e  of e d u c a t i ~ n  i n  t e a c h e r  
z d u c a t i o n  and i s  wor th  c o n s i d e r a t i o n  by b o t h  t h e  academic 
p r o f e s s o r s  and p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s .  Koerner  s t a t e d :  
Academic competence and t e a c h i n g  s k i l l  a r e  n o t  e a s i l y  
s e c u r e d  i n  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  w i t h o u t  t h e  demonstra-  
t i o n  of  s i m i l a r  v i r t u e s  on t h e  p a r t  o f  t h e i r  c o l l e g e  
t e a c h e r s .  Also ,  t h e  sequence  o f  c o u r s e s  a ~ p r o v e d  by 
academic  d e p a r t m e n t s  f o r  t e a c h e r s  who a r e  m a j o r i n g  i n  
academic  s u b j e c t s  u s u a l l y  i g n o r e s  t h e  s p e c i a l  needs  o f  
s e c o n d a r y  t e a c h e r s ,  and f a i l s  much t o o  o f t e n  t o  c o n s t i -  
t u t e  a genu ine  sequence  t h a t  t u r n s  o u t  t e a c h e r s  who 
r e a l l y  know and l o v e  t h e i r  s u b j e c t .  If h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s  a r e  o f t e n  incompe ten t ,  a l a r g e  s h a r e  of t h ?  
r e s p o n s i b i l i t y  n u s t  be accep ted  by t h e  academic d e p a r t -  
rnents . 2 
The rev iew of  l i t l r a t u r e  produced a r n ~ l e  t e s t i n c n y  t h z t  
a c o n f l i c t  d i d  e x i s t  and has  e x i s t e d  f o r  s o x e  t i n ?  c o n c e r n i n g  
t i e  r 9 l q t i v e  va iu ;  of a c a d e n i c  and p r o f e s s i o n ~ l  c o u r s e s  i n  t h e  
c u r r i c u l u m  f o r  q r a d u a t e  t e a c h e r  educzc ion .  An e x a ~ 1 l n z t i 3 n  o f  
a r t i c l e s  on t h e  o r g a n i z a t i o n  2nd p r o g r a n  o f  t ez . che r  e d x c a t i 3 n  
i n  trle 1950 e d i t i o n  of t h e  S n c y e l o ~ e d i a  of 3 d u c 3 t i o n a l  2- 
s n a r c h  r e v ? : ~ l e d  t h a t  i n  s n i t e  o f  a decade o f  f u r o r  2nd 
2 ~~~~s Koern?r ,  " 3 ' i n j i . n ~ ~  2nd P r e d j a d i c e s  i n  i'sac!l?r 
c t i ,  l .-ichool S o c i e t v  (filar-h 2 ,  l c j o ) ,  134. 
2 3 
c o n t r o v e r s y  o v e r  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  t h e r e  has  been v e r y  l i t t l e  
change  i n  t h e s e  b a s i c  c o n c e p t i o n s  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  1 
T h i s  c o n f l i c t  w i l l  undoubtedly  c o n t i n u e  i n  t h e  f u t u r e  as t h e  
demand f o r  more t e a c h e r s  w i t h  advanced d e g r e e s  b e c m e s  more 
p r e v a l e n t  and w i t h  s p e c i a l i z a t i o n  and t echno logy  demanding 
b e t t e r  p r e p a r e d  g r a d u a t e s  Prom o u r  p u b l i c  s c h o o l  system. 
Piany s t a t e m e n t s  t o  s u p p o r t  b o t h  p o i n t s  o f  view i n  t h i s  
d i s p u t e  o v e r  t h e  v a l u e  o f  t h e  academic and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  
were n o t  ha rd  t o  f i n d .  I n  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  s t a t e m e n t s  
t h e r e  was a n  obv ious  l a c k  of c i t a t i o n s  f rom any s o u r c e  o t h e r  
t h a n  t h e  a u t h o r  t o  i n d i c a t e  t h e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  s z a t e m e n t .  
T h i s  was t r u e  ~ r i r n a r i l y  because  o f  t h e  l a c k  o f  p e r t i n e n t  
r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h e  r e l a t i v e  f i e l d .  
- 
.. , 
1 ~ .  pi. S t i n n z t t  and C h a r l e s  i:. "ark.', ??Ta?ciler Luucr- 
t i o n  F)rocra!ns," Yncyclo??Jia  of ',juis:i, 'nal :Lesearck ( 3 r d  2i.1, 
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This  s t u d y  was c o n d u c t e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  
t h e  o p i n i o n s  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  
as  t o  t h e  t y p e  of g r a d u a t e  e d u c a t i o n  needed  by  t e a c h e r s  i n  
s e l e c t e d  Iowa s c h o o l  d i s t r i c t s .  A q u e s t i o n n a i r e  was u s e d  i n  
t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  e x i s t i n g  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  g r a d u a t e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
I. T d E  GUESTIONNAIRE 
The q u e s t i o n n a i r e  as s h o l m  i n  Apgendix  B was d e v e l o p e d  
t o  s e c u r e  t h e  o ~ i n i o n s  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c t o r s  o ?  
p e r s o n ~ e l  c o n c e r n i n g  t h e  t y p e  o f  g r a d u a t e  e d u c r t i o n  n3eded  
f o r  t e z e h e r s  i n  s e l e c t e d  Iowa s c h o e l  d i s t r i z t s .  The ques -  
t i o n n a i r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  was s o  p l a n n e d  t h a t  it woula  
e l i n i n a t e  a n y  l e a d i n g  q u e s t i o n s  and l e f t  the q u e s t i o n s  o p e n  
s o  t h a t  no  r e s t r i c t i o n  would be p l a c e d  on  t h s  a n s w e r s  g i v e n  
b ; ~  t h e  r e s 3 o n d e n t s .  The s u p e r i n t e n d e n t s  w?re u r g e d  t o  r e ? l y  
t o  t h e  q u e s t i o n s  and i n  a d d i t i o n  w e r e  e n c o u r a s a d  t o  n a k e  a n y  
f u r t h 2 r  comnen t s  t h a t  t h e y  f e l t  a ~ ~ l i e d  t o  t h e  t o ? i c  b u t  wzrz  
n o t  i n f e r r e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
The  ( 2 u e s t i o n s  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r z  were t s ~ e r i n . i n X i  to 
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b e  a p p r o p r i a t e  t o  s o l i c i t  t h e  o p i n i o n s  f rom t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
a n d / o r  d i r e c t o r s  of p e r s o n n e l  a f t e r  h a v i n g  t h -  ~ r n  reviewed and 
r e v i s e d  by J. C.  Hoglan,  s u p e r i n t e n d e n t ,  Vernon Kruse ,  c u r r i -  
cu lum d i r e c t o r  and Ray L inehan ,  a s s i s t a n t  h i g h  s c h o o l  p r i n -  
c i p a l  and a t h l e t i c  d i r e c t o r ,  a l l  o f  t h e  Marsha l l t own  Community 
S c h o o l  D i s t r i c t .  
11. SELECTION OF RESPONDZNTS 
The q u e s t i o n n a i r e  accompanied by a n  e x p l a n a t o r y  l e t t e r  
a s  shown i n  Appendix C was s e n t  t o  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  n i n e t y  
s e l e c t e d  Iowa h i g h  s c h o o l s .  The s c h o o l s  were s e l e c t e d  f rom 
S t a t e  Depa r tmen t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  B u l l e t i n  12638 969 D P , l  
wh ich  g i v e s  t h e  h i g h  s c h o o l  ~ u p i l  t e a c h e r  r a t i o  o f  t h e  p u b l i c  
h i q h  school  d i s t r i c t s  i n  Iowa f o r  t h e  1963-1964 s c h o o l  y e a r .  
The s c h g o l s  s e l e c t e d  were some o f  t h e  l a r g e s t  s c h o o l s  i n  t n ?  
s t a t e  and e n r l o y e d  4 ,571 s e c o n d a r y  t e a c h e r s  o r  a p p r o x i r n s t a l y  
45.3 Der  c e n t  o f  t h e  s e c o n d z r y  t e a c h e r s  e m ~ l o y e d  i n  Iowa hish 
s c h o o l s  d u r i n ~  t h e  1063-1964 s c h o o l  yea r .  
The s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c t o r s  o f  3 e r s o n n a l  were 
i n  a n  a d v a n t a q e o u s  p o s i t i o n  t o  e v a l u a t e  t h e  t y p e  o f  g r a d u z t e  
e d u c : i t i o n  d n s i r e d  f o r  t h e  t e a c h e r s  whom t h e y  have h i r s a  and 
have  p l a c e d  i n  t h e i r  s c h o o l  d i s t r i c t s .  
111. FIRDINGS OF THE QUESTIONNAIRE 
The q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  t o  n i n e t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
a n d / o r  d i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  o f  s e l e c t e d  Iowa s c h o o l  d i s -  
t r i c t s .  S i x t y - o n e  q u e s t i o n n a i r e s  were  r e t u r n e d ,  wh ich  re-  
s u l t e d  i n  67.8 p e r  c e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  b e i n g  r e t u r n e d  
a n d  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
The q u e s t i o n n a i r e  as s e n t  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  
d i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  c o n t a i n e d  s i x  q u e s t i o n s .  T h r e e  q u e s -  
t i o n s  p e r t a i n e d  t o  t h e  t y p e  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  d e s i r e d  f o r  
s e c o n d a r y  t e a c h e r s .  The o t h e r  t h r e e  q u e s t i o n s  p e r t a i n e d  t o  
t h e  t y p e  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  d e s i r e d  f o r  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s .  
The a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  we re  a n a l y z z d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  two p r i m a r y  d i v i s i o n s  b a s e d  on t h e  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  
t o  s e c o n d a r y  and  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .  I n  t h i s  r e p o r t  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  t h e  a n a l y s i s  was p r e s e n t e d  i n  n a r r a t i v ?  fo rm .  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
: :ues t ions  o n e ,  t h r e e ,  and f i v e  o f  ti?? q u e s t i o n n a i r 2  
we re  d e s i q n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  t y n e  o f  g r a d s z t e  e d u c a t i 3 n  
needed  f o r  s econda r ! ,~  t e a c h e r s .  The r s s p o n s e s  t o  a l l  t h r e e  
q u e s t i o n s  we re  a n a l y z e d  to :3 ther ,  b u t  wsre l a t e r  d i v i d z d  i n t o  
f i v e  s u b d i v i s i o n s .  The33 f i v e  s u b d i v i s i o n s  hl?re d s t , = r - i n ~ d  
b y  ti. r,?rnons:?s t h ?  que ; t i 3n  which  a s k e i  t h a  r s z ~ c n i a ? t s  
t o  d e t f 2 r m i n e  t h e  b z s t  p r o p o r t i o n  of  3cade:nic: 2 r l i  ? r o f e s s i 3 n a l  
c o u r s . 2 ~  for  q r n d u , a t e  t e acn - . r  t 'ducc?t ion.  Llsi~.: t h ?  r z l ~ t i v ?  
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v a l u e  g i v e n  t o  t h e  academic  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  as a 
b a s i s ,  t h e  f i v e  d i v i s i o n s  were  e s t a b l i s h e d .  The f i v e  sub -  
d i v i s i o n s  a r e  as  f o l l o w s :  f i r s t ,  t h o s e  r e s p o n d e n t s  a d v o c a t i n g  
100 p e r  c e n t  e m p h a s i s  on academic  c o u r s e s  i n  g r a d u a t e  p r o -  
g rams .  Second ,  t h o s e  a d v o c a t i n g  g r a d u a t e  p rog rams  w i t h  a n  
e m p h a s i s  of 80 t o  98 p e r  c e n t  o f  t h e  program on academic  
c o u r s e s .  T h i r d ,  t h o s e  r e s p o n d e n t s  a d v o c a t i n g  a program em- 
p h a s i z i n g  f r o m  66 t o  75 p e r  c e n t  o f  t h e  c o u r s e s  on academic  
c o u r s e s .  The f o u r t h  s u b d i v i s i o n  p e r t a i n e d  t o  t h o s e  r e s p o n d e n t s  
a d v o c a t i n g  f r o m  50 t o  60 p e r  c e n t  of t h e  program be  d e v o t e d  
t o  a c a d e m i c  c o u r s e s .  The f i f t h  s u b d i v i s i o n  i n c l u d e d  t h o s e  
r e s p o n d e n t s  a d v o c a t i n g  t h a t  t h e  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  program 
s h o u l d  i n c l u d e  more p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  t h a n  academic .  The 
five s u b d i v i s i o n s  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  
Kany r e s p o n d e n t s  wer? reluct an^ t o  e s t a b l i s h  a h a r d ,  
f a s t  r u l e  a s  t o  th ;  c o r r z c t  ~ r o p o r t i o n  o f  a c a d e n i c  t o  p r o -  
f e s s i o n a l  c o u r s e s .  ~Cany q u a l i f i e d  t h e i r  a n s w e r s  with " a ~ ~ u t , ~  
' l a ~ ~ r o x i m a t e l y , * l  o r "1 would quess . l l  The r e a s o n s  f o r  t h e s e  
q u a l i f y i n s  s t a t e n e n t s  w i l l  be found i n  t h e  e x p l a n s t o r y  r e -  
marks  i n  t h e  r e p l i e s  t o  t h e  "whyw p o r t i o n  o f  t h e  q u l s t i o r i .  
The e x n l a n a t o r y  r e n a r k s  w i l l  b e  c o v s r e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
Advoca t e s  of 100  p e r  c e n t  academic  c o u r s s s .  Actua1;y 
P .. . 
sj .xt , , -c!vl  l r  25 pc .y  n.?<.,t. +I , I -> t d n i i r . i s t r e t o r s  answered  " y e s T 1  
to the pror ,osa? to l i m i t  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  t o  sc?.b?n:ic 
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c o u r s e s .  But i n  g i v i n g  t h e  answer  t o  llwhyn t e n  r e s p o n d e n t s  
hedged and q u a l i f i e d  t h e i r  "yesv  answers  and  d e c i d e d  t h a t  
p e r h a p s  some p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  a r e  d e s i r a b l e .  When a s k e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  d e s i r e d  p r o p o r t i o n  o f  academic  t o  p r o f e s -  
s i o n a l  c o u r s e s  i n  a d e s i r e d  g r a d u a t e  program some o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  proposed  a b a l a n c e d ,  ( f i f t y - f i f t y )  combina t ion .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  r e p l i e s  o f  t h e  r e m a i n i n g  s i x  o r  9.2 
p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a s  t o  "whyv t h e y  a d v o c a t e d  100 
p e r  c e n t  aca.demics t h e  s u p e r i n t e n d e n t  i ~ d i c a t e d  c o n c e r n  a b o u t  
t h e  background and competency o f  t h e  t e a c h e r s  e n r o l l e d  i n  
g r a d u a t e  e d u c a t i o n  programs.  The a d a i n i s t r a t o r s ?  ma jo r  theme 
was t h a t  t h e  c a n d i d a t e s  s h o u l d  be s u c c e s s f u l  p r a c t i t i o n e r s  
and  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e  work s h o u l d  have  
been  s t u d i d  irA t h e  u n d e r g r z d u a t e  p r o g r a x .  T h i s  would p 3 r a i t  
t h e  t e z c h e r  t o  c o n c e n t r z t e  p r i m a r i l y  on c o n t e n t  o f  s u b j e c t  
a a t t c r  ic w r ~ d u a t e  s c h o o l .  
The  f c l l . o w i n ~  c o r ~ n e n t s  made by  t h e  r e s n o n d e ~ t s  i n i l c z : e  
their basis f o r  b e l i c f  fo r "100  p e r  c e n t  academic  c o a r s e s . n  
71 T I, L- ~ r ; 3 . d u a t e  d e r r e e s  a r e  i i n i t e a  t~ S U C C ~ S S ~ G ~  ? r a c t i $ i c n e r ~ , ~ ~  
or7 " ; , s sun inq  t h z t  s e c o n d z r y  t e a c h e r s  n ~ . v e  had a stron~ Szck- 
':round i n  : ) ro r "e s s iona l  c c u r s e s  iz u n d e r g r z d u a t s  and 
11 l l F l i  . -~<chi . rs  must have f u l l  com:nand or' s u b j e c t  r n ~ t r e r . ~ ~  
r l l .  
~ n e s e  r e s p o n d e n t s  r s ~ l i s d  "noyT t o  ths qu2stion which  
:;,J?,.;,? t,e,-j 3. , ; r ; l dua t e  Fro::rain f o r  s s c o n i 2 l - y  t l ~ r  i lerc b3 li::i:zi 
-7 
s t r i c t l y  t c ?  p r o f e s s i o n a l  e d u c ~ : t i ~ n  c o u r s z s .  i n ?  coz::l2nts 
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made i n  r e p l y  t o  "why" were v e r y  s imi la r  t o  t h e  comments j u s t  
q u o t e d .  The r e s p o n d e n t s  d i d  go  on t o  s a y  that t h e y  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  t e a c h e r s  t o d a y  need a b e t t e r  background i n  s u b j e c t  
a r e a s  a n d  t h a t  t h e  "command o f  c o n t e n t  t a u g h t  most i m p o r t a n t . "  
The s i x  r e s p o n d e n t s  r e p l i e d  "now t o  t h e  q u e s t i o n  which  
~ s s i c n a l  e d u c a t i o n  p roposed  a c o m b i n a t i o n  of academic  and p r o f -  
c o u r s e s .  But one  r e s p o n d e n t  remarked t h a t  i t  would be a l l  
right t o  p e r m i t  some ~ r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i f  t h e  t e a c h e r  had 
a p o o r  background i n  t h i s  a r e a .  
Advoca te s  of $0 t o  98 per c e n t  emphas is  on academic  
--- -
c o u r s e s .  S l e v e n  o r  18 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a d v o c a t e d  
t h a t  t h e  c o r r e c t  c o m b i n a t i o n  o f  academic  and p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e s  i n  g r a d u a t e  t e a c h e r  programs was one t h a t  p l a c e s  a n  
?O tc Q-: p e r  c e n t  e n ~ h a s i s  on a c z d e a i c  c o u r s 3 s .  F i v e  rescon- 
d e n t s  f a v o r s d  30 p e r  c e n t  a c a d e n i c ,  a n o t h e r  f i v e  a d v ~ c 2 t 3 d  
90 p e r  c e n t  a c a d e n i c ,  and one thou,;ht 99 p e r  c e n t  ac&dsmic  
c o u r s n r  w % ~ s  t h e  c o r r e c t  2 r o n o r t i o n .  
I n  a n s w e r i n q  t h e  l 'why l l  i n q u i r y  o f  q u z s t i o n  f i v e ,  wkich 
p r o p o s e d  a c o n b i n a t i o n  o f  acsdernic and p r o f e ? s s i g ~ a l  c o u r s s s ,  
t h e  r e s r o n d e n t s  r 2 f e r r e i  t o  a r e p e t i t i o n  c f  ? r c f ? s s i o r a l  
c o u r s b ? s  in ~ r a d u ? . ~ ~  s c + o o l ,  nanv o f  v;Qick !lad c 3 2 ~  2 1 r 3 ~ 5 ~ -  
, . .  
r ; tud i .?d  i~ un,j'.r.yraduate s c h o c l .  T h i s  .;rJu? o f  ~ ; I : ? ~ z ~ s ; T : c L ' ~ s  
- .  
e .n;>hasixed t h , 2 t  in t ; ? c ! ~ i n ~  e x ~ 2 r i z n c e d  t e a c h e r s  i%:i:h 2. --.. 
(j . : .~rcps,  ~ $ 2  ,rrre,z~tor numh-.r o f  ? r o t ' e s s i o n a l  ccgrs.-ls z r s  n c t  
2nd s!lould be r ? r j u c d  in qrz.ciu2 t2 rsd;ls:;ti?n ?Yo!:rS7:S. 
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I n  a n a l y z i n g  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  which p ro -  
posed  a l i m i t  i n  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  programs t o  j u s t  i n c l u d e  
a c a d e m i c  c o u r s e s ,  one  p r i m a r y  theme emerged. T h i s  theme 
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  academic  c o u r s e s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  
t e a c h i n g  a r e a  o f  t h e  t e a c h e r  and t h a t  a s  v s p e c i a l i s t s "  t e a c h e r s  
need  a g r e e t e r  d e p t h  ir, t h e i r  d i s c i p l i n e .  
Again  two o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  unde rg rad -  
u a t e  e d u c a t i o n  c o u r s e s  shou ld  be  s u f f i c i e n t  methods c o u r s e s .  
But on t h e  o t h e r  hand,  two o t h e r s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e r e  is 
c o n s t a n t  change  and improvement i n  methodology,  and t h e  t e a c h e r  
mus t  be aware  of t h e s e  changes .  Another  two r e s p o n d e n t s  
r e g a r d e d  psycho logy  and t h e  a b i l i t y  t o  s h a r e  knowledge a s  an 
i m p e r a t i v e  r e q u i s i t e  t o  good t e a c h i n g ,  t h u s  l e a v i n g  t h e  d o o r  
onen  t o  e d u c a t i o n  c o u r s e s  which a r e  "a n e c e s s i t y  f o r  good 
t e ? c i i n ~ . ~ ~  
I n  a n s w e r i n g  tn? t h i r d  q u e s t i o n  which ?reposed t n s  
f l l i ~ i t i n ~  of q r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t r i c ~ l y  t o  p r o f e s s i o n a l  
educ7:i on c o u r s e s ,  a l l  r e s ~ o n d e n t s  r s p l i z d  llno." The a d a i n -  
i s t r z t o r s  e n n h a s i z e d  t h h t  it w a s  t r u l y  i m p o r t s n t  t o  know 
"how'1 to t e a c h ,  b u t  t h e y  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h e  iz:=\ortance o f  
knov!ir..- t h e  new c c n t e n t  b e i n c  d i s c c v 3 r e d  and a c q u i r i n y  a 
crrez::t(?r d e n t h  in t h s  s u b j e c t  m a t t e r  t a u ~ n t .  
Advoc2:tes o f  St, t o  75 p s r  c e n t  ;cad?iriic c c u r s z s .  
---- 
':wt?nty-sev+>n o r  44.3 p e r  c e n t  o f  t h e  r s s p o n d s n t s  f e l t  t i i a t  
tlllqr wollld p r e f e r  a c o m b i n n t i ~ n  of  ,?c,?cie.~!ic a n d  y r o f ? s s i , - n a l  
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e d u c a t i o n  c o u r s e s  f o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s '  programs i n  which 
t h e  emphas i s  was f rom 66 t o  75 p e r  c e n t  academic.  I n  r e n a r k i n g  
as  t o  why t h e y  proposed  t h i s  combina t ion ,  t h e  r e s p o n d e n t s  
t h o u g h t  i t  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o r r e c t  p r o p o r t i o n  be- 
c a u s e  o f  t h e  d i v e r g e n t  needs  o f  t h e  i n d i v i d u a l  and of t h e  
academic  a r e a s .  The r e s ~ o n d e n t s  f e l t  t h a t  f rom 25 t o  33 p e r  
c e n t  o f  t h e  t i m e  a n d / o r  c o u r s e s  i n  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  would 
os and c o v e r  b e  s u f f i c i e n t  t o  keep a b r e a s t  o f  any  new t e c h n i q u -  
t h o s e  i t e m s  n o t  p r o p e r l y  cove red  i n  u n d e r g r a d u a t e  t r a i n i n g .  
F o u r  ma jo r  p o i n t s  o f  conce rn  emerged i n  t h e  a n a l y s i s  
of t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  which a sked  t h e  r e s p o n d e n t s  i f  
t h e y  p r e f e r r e d  t h e  g r a d u a t e  e d u c s t i o n  o f  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  
be  l i m i t e d  t o  academic  a r e a s .  The f i rs t  p o i c t ,  which was 
ment ioned  most  f r e q u e n t l y ,  e s t a b l i s h e d  t h e  need f o r  b o t h  
academic  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n  teacho , r  e d u c s t i o n .  The 
f o l l o w i n 5  cornnents by t h e  r e s p o n d e n t s  were t l m i c a l :  
"There  i s  more t o  b e i n 5  a s u c c e s s f u l  t e s c h e r  than J u s t  
knowledye of a n  a c a d e n i c  s u b j e c t .  A good t e a c h e r  must  
have  backnround i n  academic ,  p r o f e s s i o n a l ,  and s o c i a l  
compe tenc ie s . "  
"They need t o  k n o w  how t o  ' s h a r e T  t h i s  k n o ; v l s a g ~  w i t h  
s t u d e n t s - - i t  i s  what h a ~ ? e n s  t o  t h e  s t u d e r t  t h a t  i s  
i n p o r t a n t .  
The second p o i n t  d i s c u s s e d  by many res3oncients r e f 2 r r z i  
t,9 t h e  need f o r  s t u d y  o f  p r o f a s s i o n a l  c o u r s a s  i n  c r d 3 r  t o  k z ? ~  
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up w i t h  new methods of t e a c h i n g  b e i n g  deve loped .  The f o l -  
l o w i n g  c o m ~ e n t  e x p r e s s e s  t h e  o p i n i o n s  on t h i s  p o i n t :  
"Due t o  r e s e a r c h  c o n s t a n t l y  r e v e a l i n g  b e t t e r  t e c h n i q u e s  
f o r  p r e s e n t a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  I b e l i e v e  l i m i t i n g  
g r a d u a t e  s t u d y  t o  academic  a r e a s  would be  a mistake!"  
The t h i r d  p o i n t  o f  conce rn  r e l a t e d  t o  t h e  n e e d s  i n  
academic  a r e a s .  Here t h e  r e s p o n d e n t s  p o i n t e d  o u t  t h e  p r e s s u r e  
t o  emphas i ze  t h e  d i s c i p l i n e s  and t o  t h e  v a s t  amount o f  change  
o f  c o n t e n t  and f e l t  t h a t  t h e  t e a c h e r s  s h o u l d  t a k e  g r a d u a t e  
c o u r s e s  which would p l a c e  g r e a t e r  emphas is  i n  academic  t e a c h -  
i n g  a r e a s  and would p e r m i t  t e a c h e r s  t o  become more " s ~ e c i f i c "  
i n  s u b j e c t  m a t t e r .  
Ano the r  p o i n t  b r o u ~ n t  o u t  by t h e  remarks  f rom t h i s  
c a t e g o r y  was t h e  f e e l i n g  t h a t  many u n d e r g r a d u a t e  i n s t i t u t i o n s  
are n o t  d o i n c  t h e i r  jobs  o f  t r a i n i n g  t e a c h e r s  i n  e i t h e r  a r e a ,  
academic  o r  p r o f e s s i o n a l .  The f o l l o w i n g  c o m e n t s  p o i n t  o u t  
t h e  d i v e r s e  s t a n d s  on t h i s  p o i n t :  
"Too many 3. A .  p r o g r x n s  a r e  n o t  s t r o n g  i n  s u b j e c t  3 a t c e r  
a r e a .  T h i s  can  v a r y  w i t h  p r o g r s a s  and s c h o ~ l s . ~ ~  
"The s t u d e n t  t e a c h i n g  proqrGms ( i n  s c h o o l s  o t h e r  t h z n  
t e a c h e r  t r a i n i n q  i n s t i t u t i o n s - - t h e  t y ~ i c s l  L i b z r z l  ,r:s 
, 2 o l l e ~ e ,  l i k e  . . . )  l e a v e s  much t o  bz d e s i r z d .  
"Th9 s ~ o n s o r i n q  t e a c h e r s  q e t  l i t t l e  ( i f  an l l )  pa;:. I'ney 
a r e  t o o  busy  t o  g i v e  t h e  a s s i q n n e n t  t h e  t i n s  i t  d e s e r v e s .  
Tne c o - o r d i n s t i o n  between t h s  c o l l e q e  acd s c n o ~ l  2 s  
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wel l  as  t h e  s u p e r v i s i o n  f r e q u e n t l y  i s  ' s p o t t y . '  The 
s c h e d u l e s  se ldom ' j i b e T - - a n d  what  i s  supposed  t o  b e  a 
s e m e s t e r l s  work e n d s  up a t  a b o u t  10 o r  1 2  weeks of 
a c t u a l  work w i t h  l i m i t e d  s t u d e n t  t e a c h i n g .  T h i s  i s  a n  
area  t h a t  n e e d s  s t u d y .  I t  h a s n ' t  been  n o t i c e d  b e c a u s e  
mos t  a n y  g a l  c a n  go o u t  and g e t  a job  t h e s e  days- -bu t  
i t  c a n  b e  p r e t t y  s e r i o u s . "  
The r e m a r k s  o f  o t h e r  s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c a t e  t h i s  
a r e a  i s  c o n s i d e r e d  v e r y  i m p o r t a n t  and t h a t  t h e  weaknesse s  a r e  
b e i n g  n o t i c e d .  
One i n t e r e s t i n g  comment n o t  pu r sued  by  many r e s p o n d e n t s  
s t a t e d :  
" T e a c h e r s  c a n  g a i n  more f rom e d u c a t i o n  c o u r s e s  a t  g r a d u a t e  
l e v e l  t h a n  a t  u n d ~ r g r a d u a t e  l e v e l ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  
t e a c h i n ?  e x p e r i e n c e . "  
I n  r e p l y i n 5  t o  t h e  q u e s t i o n  which  p roposed  t o  the sci- 
m i n i s t r a t o r s  a proqram f o r  s s c o n d a r y  t e a c h e r s  whlch  was l i a i t e 5  
s t r i c t l y  t o  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  all r ? s ? o n d 2 n t s  
answr?red  "no." Cne t h e a e  dominated t h 3  t h i n k i n g  o f  t h e  r e s ? o n -  
71' d e n t s  i n  t h 3 i r  r s p l y  t o  "whyl1 t h e y  answ"r3d "no." l n i s  c e n t r a l  
theme r e v o l v e d  a r ~ u n d  t h e  i d e a  t h s t  t e a c h s r s  need more t r ~ i n -  
i n ?  and  q r e a t e r  d e o t h  o f  c o n c e n t r a t i o n  i n  academic  s r t z s .  
'rclis w:is d u e ,  t h e y  felt, p a r t l y  t o  th2 ex=\anciin% k?~c;vls l lgs  in 
s u b j e c t  m a t t e r  f i e l d s  and p a r t l y  t o  t n e  l a c k  o f  t h e  d ? s i r ? 5  
p r e p a r - : t i o n  a n d  back.s round now n??d?d  tc t?;:~'? 53s i i s~ - ' ~ \ l l r . s s .  G A L  
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Advoca te s  of 2 t o  60 per c e n t  academic c o u r s e s .  
- -- -
F i f t e e n  o r  a p p r o x i m a t e l y  24.6 p e r  c e n t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  
a d v o c a t e d  t h e  t i m e  a n d / o r  c o u r s e s  o f  a  s e c o n d a r y  t e a c h e r  p r o -  
gram s h ~ u l d  b e  a  combina t ion  o f  academic and p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e s  w i t h  t h e  emphas is  of 50 t o  60 p e r  c e n t  on academic  
c o u r s e s .  T h i r t e e n  o f  t h e s e  o r  2 1  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u n b ~ r  
o f  r e s p o n d e n t s  proposed  t h a t  t h e  academic and p r o f e s s i o n a l  
s h o u l d  be  o f  e q u a l  v a l u e .  
The s t a n d a r d  answer  t o  t h e  tfwhytT p a r t  o f  t h e  q u 3 s t i o n  
wh ich  p roposed  a  g r a d u a t e  program s t r i c t l y  based  on academic  
c o u r s e s  was t h a t  t e a c h e r s  need a background i n  b o t h  acadzmic  
and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s .  The f o l l o w i n g  comments made b y  t h e  
members o f  t h i s  d i v i s i o n  s t a t e  c l e a r l y  t h e i r  s t a n d a r d s .  
"The i m p o r t a n t  p h z s e  o f  t e a c h i n g  i s  t o  l e a r n  how t o  g e t  
t h e  s t u d e n t  t o  l e a r n  and t h i s  i s  methods ,  t e c h n i q u e s ,  
a n ' j  p r o p e r  p rocedure . "  
t t C 3 u r s s s  i n  academic a r e a s  a l o n e  w i l l  n o t  mzke s u p e r i o r  
t e a c n e r s .  Both p r o f e s s i o n a l  c 3 u r z e s  a n 3  a c a d e x i c  a r s  
r e q u i r e d . "  
A 1 1  f i i ' t e e n  r e s p o n d e n t s  answered "noff t c ~  t h e  q u e s t i o r , ,  
w h i c h  p roposed  t o  l i a i t  q r a d u a t e  e d u c s t i o n  o f  s o s o n d z r y  t o a c n r r s  
s t r i c t l y  t o  p r o f e s s i o n a l  cp-.urjes.  Tna r ? s o c n d e n t s  con.:an-,ed 
t , k t  b o t h  31-e n?e!jeJ and added t h a t  t e a c h 2 r s  s n ~ u l ~  'av? 2s 
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p r o p o r t i o n  t h a t  t h e y  d i d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r ' s  
p rog ram s h o u l d  v a r y .  The f o l l o w i n g  a r e  some s t a t e i n e n t s  i n  
wh ich  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s t a t e  t h e i r  o o i n i o n s :  
"If p o s s i b l e  t h e  p r o p o r t i o n  of e a c h  migh t  v a r y  a c c o r d i n g  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  background ,  t r a i n i n g ,  e t c . ,  of e a c h  
p r o s p e c t i v e  t e a c h e r  .I1 
"It would b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  g i v e  you a n y  t y p e  o f  p ro-  
p o r t i o n  b e c a u s e  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  would n e c e s s a r i l y  
h a v e  t o  o f f s e t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a n  i n d i v i d u a l .  If 
e i t h e r  a r e  l a c k i n g  t h e  end r e s u l t  o f  s t u d e n t  l e a r n i n g  
i s  hampered.  " 
Those a d v o c a t i n , g  more p r o f e s s i o n a l  t h a n  academic  c o u r s e s .  
T h i s  q o u p  f o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  c o n t a i n s  two r e s p o n d e n t s  o r  
a p ~ r o x i m a t e l y  3 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  number o f  r e s p o n d e n t s .  
One p e r s o n  indic;t :ed t h a t  R t ~ ~  t h i r d s  p r ~ f e s s i o n a l  and one  
t h i r d  a c a d e n i c w  would be t h e  c o r r e c t  p r o p o r t i o n .  T h i s  would 
" s i r e n . y t h e n  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t z t u s  o f  o u r  s t a f f . "  The o t h e r  
a d n i n i c t r a t o r  f e l t  t h a t  70 t o  80 p e r  c e n t  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
c o u r s s s  w ~ u l d  be t h e  p r o p e r  p o r t i o n .  
I n  r e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n  s u g y e s t i n g  a  p r o g r m  l i m i t s d  
t o  a c a d e m i c  a r e a s  b o t h  d e c l a r e d  a  need f o r  b o t h  a r e a s  and  
t h o u q h t  t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  hsve  broad  bzckc rounds .  
. 7  
'The r 3 p l i e s  to t h e  p r o p o s a l  t o  limit a  =Irc$rarri s ~ : ' ; c : . ~ y  
-... 3 
t,o p r n f e s s i o r l n l  eAuc : . t i nn  c o u r s e s  r ~ c e i v e  GR? T f y ? ~ : T  ~ 3 : s .  . .., 
ri:.;na~,k to l f w h y ~ ~  w:l; ? ' c p u r ~ ? ~ i  Zr? o f ' f i ? r ~ d  ir .  enc11q.l 2res;; t o  
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g i v e  s t u d e n t s  a broad educ ; t ion  i n  h i s  chosen f i e l d . "  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
T h i s  d i v i s i o n  of t h e  r e p o r t  d e a l s  w i t h  t h e  answers  t o  
q u e s t i o n s  two, f o u r ,  and s i x ,  which were des igned  t o  d e t e r m i n e  
t h e  t y p e  of g r a d u a t e  e d u c a t i o n  needed f o r  e l emen ta ry  t e a c h e r s .  
The s u b d i v i s i o n s  were de termined by t h e  r e l a t i v e  v a l u e  p l a c e d  
on t h e  academic  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e  i n  g r a d u e t e  progrzms 
as p r e s c r i b e d  by t h e  r e s p o n d e n t s .  These r e s p o n s s s  were a t -  
t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o r r e c t  combinat ion  o f  each ,  academic 
and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  d e s i r e d  f o r  a  g r a d u a t e  program. 
The answers  were d i v i d e d  i n t o  f o u r  s u b d i v i s i o n s .  Th? 
f i rs t  s u b d i v i s i o n  p e r t a i n e d  t o  t h o s e  r e s p o n d e n t s  a d v o c a t i n g  
t h a t  more t h a n  SO p e r  c e n t  o f  t h e  progrzm be devo ted  t o  a c a -  
demic a r e a s .  The second d i v i s i o n  p e r t a i n s  t o  t h o s e  r e s r c n -  
d e n t s  a d v o c c t i n q  t h & t  from 55 t 3  75 p e r  c e n t  o f  t h e  p r c g r a x  
b? d e v c t e d  t o  t h e  a c a a e a i c  a r e a s .  The t h i r d  d i v i s i o r i  i n c l u d z 5  
t h o s e  advoc:,tixq f rom 50 t o  00 p e r  c e n t  of  t h e  c r o s r a n  5 e  
d e v c t e d  t o  t n e  a c x i e n i c s .  Tne f o u r t h  d i v i s i a n  i n c l u a z i  a i l  
tho=;  rc.sqonjents wno b e l i e v e a  t h a t  t h e  g r a d u a t e  proTrax  f o r  
91. ementnry  t e a c h e r s  should  i n c l u j s  more p r o f a s s i 2 r . a l  tna2 
a c a q e a i c  c o ~ ~ r s e s .  The  f o u r  d i v i s i s n s  i n c l c c ?  a l l  t h 2  r e s r o n -  
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p e r  c e n t  o f  t h e  c o u r s e s  i n  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  g r a d u a t e  e d u c a -  
t i o n  P r o g r a m s  b e  d e v o t e d  t o  a c a d e m i c  c o u r s e s .  T h r e e  of  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  w a n t e d  1 0 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c c u r s e s  d e v o t e d  t o  
t h e  a c a d e m i c s .  Two were  i n  f a v o r  o f  90 p e r  c e n t  a c a d e m i c  
e m p h a s i s  and  t h e  s i x t h  a d v o c a t e d  85 p e r  c e n t  a c e d e m i c  c o u r s e s  
a n d / o r  time i n  a . ~ r a d u a t e  program.  
The r e a s o n s  f o r  "whyw w e r e  p r i m a r i l y  t h a t  t h e  t e a c h e r s  
n e e d e d  " g r e a t e r  d e p t h  i n  t h e i r  d i s c i p l i n e f f  o r  n t h i s  i s  t h e  
area o f  t h e i r  t e a c h i n g . ! l  One p e r s o n  f e l t  t h a t  t h e  g r z d u a t e  
Drogram f o r  e l e x e n t a r y  t e a c h e r s  s h o u l d  be  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  
a c a d e a i c s  and i f  t h e  s c h o o l  wanted t o  i m p r o v e  o n  "how t o  
t e a c h n  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  c o u l d  d o  t h i s  w i t h  a n  " i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  p r o e r a m .  " 
The r e s p o n s e  t o  t h e  p r o p o s a l  o f  l i m i t i n g  t h e  g r a d u z t e  
nro;-r,?m t o  a c a d e m i c  a r e a s  i n d i c a t e d  v s r y  l i t t l e .  Tne a d a i n i s -  
t r z t o r z  aqret2d t h a t  t h i s  u r o p o s a l  would p e r m i t  t h e  t e a c h a r  t z  
Se b e t t e r  ~ r e p z r e d  t o  t e a c h  c o n t e n t .  The r e s ~ o n d e n ~ s  f e l t  
tm t  " ~ r e s t ~ r  d e p t h t p  was whz t  was n e e d s a  b u t  a l s o  i n d i c z t e d  
a n  a s s u m n t i o n  " t h a t  e l e m e n t z r y  t e a c h e r s  h a v e  had a s t r p E g  
brick-round i n  p r o f e s s i ~ n a l  c o u r s e s  ir, u n d e r ~ , r a i 3 u i t e  +:c,rk .lf 
If the t e a c h e r  had a p o o r  back;r?und,  t h t n  t h e  g r z . i u 2 . c ~  
rlro::ram c o u l d  i n c l u d e  some n r o f e s s i o n a l  c o u r s e s .  
The r e s 3 o n d e n t s  i n  r e a c t i n e  t o  t h e  ? r o ? c s a l  o f  a o r c -  
cl;r;:.irl L i n l i t e d  t o  p r o f e s s i o n a l  .?;tuc:iti.?n c c u r ; ? s ,  t ' z ? . ~  Zn? 
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A n o t h e r  s u p e r i n t e n d e n t  remarked t h a t  t h e r e  had been  n t o o  much 
e m ~ h a s i s  on p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  and now t e a c h e r s  need a 
b e t t e r  background  i n  s u b j e c t  a r e a . n  
Advoca t e s  of 66 21 c e n t  academic  c o u r s e s .  
T w e n t y - f i v e  o r  41 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s ~ o n d e n t s  advoca t ed  a 
c o m b i n a t i o n  of academic  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  f o r  e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  and  p roposed  a c o r r e c t  p r o p o r t i o n  as we igh ted  w i t h  
f rom 66 t o  75 p e r  c e n t  o f  t h e  c o u r s e s  a n d / o r  t i n e  d e v o t e d  t o  
t h e  a c a d e m i c  a r e a s .  F o u r t e e n  o f  t h i s  grouD a d v o c a t e d  75 p e r  
c e n t ,  n i n e  b e l i e v e d  66 p e r  c e n t  c o r r e c t  and t h e  r e m a i n i n g  two 
r e s ~ o n d e n t s  t h o u ~ h t  t h a t  70 p e r  c e n t  o f  t h e  work s n o u l d  be  
d e v o t e d  t o  t h e  t e a c h e r r s  academic  f i e l d  o f  endeavor .  
The c r u x  o f  t h e  d i s c u s s i o n  as t o  "whyM t h i s  p r o p o r t i o n  
was s e l e c t e d  r e s t s  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  "Zeachinq  s k i l l s  i n  
.nanjr a r e a s  r e q u i r e  more p r e p a r y t i o n  t h a n  t e a c h i n g  i n  o n l y  one  
o r  two a r e a s  i n  s e c o n d a r : ~  e d u c z t i o n . "  Again t h e  i x p r o v ~ m e c t  
o f  b o t b L  n e t h o d s  a ~ d  new knowle?ge i n  c o n t e n t  a r e  f o r c e s  whicn  
i n f l u e n c e  t h z  r e l a t i v e  v a l u ?  o f  t h e  acad3mic  and  p r o f z s s i o n z l  
c o u r s s s  i n  e l e n e n t a r y  t e ~ c h e r  p r l p a r s t i 3 n .  "The z 1 s : ~ e n t ~ r y  
teacher must  be  aware  of  t h e  new methods d ~ v ~ l o p $ i W  was a 
comvzon ccmxent  f rom t h e  a d ~ i n i c t r z t o r s  i n  t h i s  J i v i s l c n .  
On t h e  0 t h 2 r  hand s t a t e m s n t s  ware  mzde whiz? i r 5 i c z t s  
S O ~ P  c3ncer-n w i t h  t h e  p r e s e n t  t e a c h i n 5  and c a u r s e s  t 2 L s n  by 
t p - . ; i c h ~ r s  i n  some t e a c n e r  e d u c  i t i > n  p r o E r a 3 s .  The f ~ l l o w i n -  
corn1:lunt.s rt:?vesl t h i s  c o n c z r n :  
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lTCla s s room o r i e n t e d  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  i s  i n a d e q u a t e .  
I n t e r n s h i p  t y o e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  h e l d  t o  a minimum 
s h o u l d  s a v e  t ime, p e r m i t  more t i m e  t o  b e  d e v o t e d  t o  
a c a d e m i c  work,  and p r o d u c e  more e f f e c t i v e  r e s u l t s . "  
" A l l  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  need more work i n  t h e  t e a c h i n g  
o f  r e a d i n g  and  s h o u l d  have  s t r o n g  a c a d e m i c  background  
i n  s c i e n c e ,  ma th ,  and s o c i a l  s t u d i e s .  (Too many t a k e  
adm. and s n a p  c o u r s e s  w h i l e  t e a ~ h i n g . ) ' ~  
T h i s  s u p e r i n t e n d e n t  r e f e r r e d  t h i s  s t a t e m e n t  t o  b o t h  t h e  
s e c o n d a r y  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s ,  t h i s  nay  r e v e a l  t h e  t r u e  
mean ing  t o  s t a t e m e n t s  by many r e s p o n d e n t s  when t h e y  r e f e r  t o  
" p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  which  r e l a t e  t o  t h e  t e a c h e r ' s  a cademic  
f i e l d . l T  
Some r e s ~ o n d e n t s  r e f e r r e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o r  s p e -  
c i a l i s t  c o u r s e s  as  a c a d e m i c  a r e a s .  The f o l l o w i n g  s t a t e n e n t  
i s  a n  e x a n p l e  o f  t h i s  t v n e  o f  t h i n k i n g ,  i n  r e p l y  t o  t h e  ques -  
t i o n  w h i c h  p roposed  t h a t  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  b e  l i m i t e d  
s t r i c t l y  t o  a cademic  a r e a s .  
"This d e n e n d s  on w h e t h e r  t h e  t e a c h e r  i s  s p e c i a l i z i n g  o r  
n o t .  S h e  may b e  g o i n q  i n t o  s p e c i a l  e d u c a c i ~ n  o r  r e -  
m e d i a l  teach in^." 
'Phis  would i n p l y  t n a t  p r o f e s s i o n a l  c o u r s 2 s  c a n  be  
t n o u q ! ~ t  o f  a s  a c a d e n i c  c o u r s e s  when t h i s  i s  t h e  t ? a c h s r s  f i e l d  
o f  c o n c e n t r a t i o n .  T h i s  p o i n t  will be f u r t h 2 r  e7 ;~has i ze ; i  i n  
,A l a t t e r  comnent  renort.,ej i n  3 d i f f e r e n t  d i v i s i s n  o f  s i ? : x n t s r y  
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e d u c a t i o n .  
R e p l i e s  t o  t h e  p r o p o s a l  t o  l i m i t  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  
of  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  s t r i c t l y  t o  academic  a r e a s  r e v e a l e d  
many d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  t h e  same combina t ion .  A l though  
t h e  p r o p o r t i o n  v a r i e s  f rom 66 t o  75 p e r  c e n t  i n  f a v o r  o f  
a c a d e m i c  c o u r s e s  many r e s p o n d e n t s  would l i m i t  t h e  p r o f e s s i o n a l  
c o u r s e s  t o  a minimum. Two f a c t o r s  were  i m p o r t a n t  i n  t a k i n g  
t h i s  s t a n d .  . One was t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  
p rog ram s h o u l d  be a d e q u a t e  t o  meet  t h e  p r o f e s s i o n a l  n e e d s  of 
t h e  t e a c h e r s .  The o t h e r  f a c t o r  was t h e  p r e s s u r e  b e i n g  e x e r t e d  
t o  e s t a b l i s h  t f a c c e l e r a t e d  s c i e n c e ,  math,  l a n g u a s e ,  e t c . ,  
~ r o g r a m s "  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  
Two o t h e r  themes p o i n t e d  o u t  t h e  t h i n k i n g  o f  t h i s  g r o u p  
i n  r e l a t i o n  t o  m a i n t z i n i n g  some p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n  t h e  
- ; r z d u a t e  pro3rarn. The a d m i n i s t r a t o r s  p o i n t e d  o u t  t h e i r  d z s i r e  
f o r  e l e m e n t z r y  t e a c h e r s  t o  be  f a m i l i a r  w i t h  t h e  many c h a n g e s  
i n  nzw c o n t s n t  and ne thod .  Also  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  were  
aw2re o f  a need f o r  a broad  background i n  b o t h  ni3tkods and 
content t o  t e z c h  i n  e l e m e c t a r y  s c h o o l s .  The f o l l o w i n g  ccmnent  
, . ,  c;5s or?e o f  t h e  :?lore o u t s t a n d i n g  i n  t h i s  z r e a .  
17~b;ost e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  n r e d  to know q u i c e  a b i t  a b o u t  
a lot of  s u b j e c t s .  h.et: '~cds a r e  a l s o  s o  i a p o r t a n t  t o  
n r i m a r y  t e z c h e r s . "  
T h e  r e s p o n s $ s  t o  th? q u 2 s t i c n ,  which was t h a  p r c p o s z l  
o f  a pr0yra .n  w i t h  o n l y  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s s s ,  re:2iv?d 
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a unanimous v o t e .  The a n s w e r s  t o  t h e  llwhylT p o r t i o n  of 
t h e  q u e s t i o n  r e v e a l e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  want t h e  e l e -  
m e n t a r y  t e a c h e r s  t o  d e v o t e  t h e  llrnajor p o r t i o n  o f  g r a d u a t e  work 
upon d e p t h  and  b r e a d t h  o f  They f e l t  t h a t  i f  t h e  
t e a c h e r  had a d e q u a t e  u n d e r g r a d u a t e  t r a i n i n g  and was a s u c -  
c e s s f u l  p r a c t i o n e r  i n  t h e  f i e l d ,  t h e r e  would be  no need t o  
' l d u p l i c a t e n  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s .  
I t  was t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  t h a t  "you 
c a n ' t  have  one  w i t h o u t  t h e  o t h e r , "  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
g r a d u a t e  work s h o u l d  be i n  t h e  academic a r e a s ,  
A d v o c a t e s  of 50 60 p e r  c e n t  academic  c o u r s e s .  
T w e n t y - t h r e e  o r  37.7 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  
t h e  g r a d u a t e  educa . t i on  o f  t e a c h e r s  s h o u l d  be b a l a n c e d  w i t h  
a c r j r o x i m a t e l v  t h e  same v a l u e  on t h e  a c a d e n i c  c o u r s e s  as on 
th? ~ r c f e s s i o n a l  c o u r s e s .  S i x t e e n  o f  the t w e n t y - t h r e e  advo-  
s a t e d  a f i f t y - f i f t y  s p l i t .  Six emphasized s c a c e a i c  c o u r s e s  
a l i t t l e  Inore, and would p r e f e r  60 p e r  c e n t  o f  t h e  prozrarr-, 
d ~ v o t 3 d  t~ t h e  a c a d e x i c  a r 2 a s .  The o t h l r  r a s c o n 5 ? n t  a a v o c & t e d  
50 Der c e n t  academic ,  30 p e r  c e n t  p r o f c s s i a n s l ,  and 22 p e r  
c e n t  1 i b ; r a l  a r t s ,  
The r 2 a s o n s  f o r  a d v o c z t i n ~  tzis p r o ? o r t i - r i  i\l2re b s s e d  
on  what t ? ?  s u ? e r i n t e n d e n t s  b e l i e v e d  h e r s  the c ? s d s  cf t h e  
clenleqtzr-y t e a c h e r  work inq  i n  a s e l f - c o n t e i n ~ b  c l a s s r a ~ n l .  
l"lt2 ; t d , ~ i n i s t r r t o r s  t t i o u ~ h t  t h a t  a rood t e a z h z r  I n  t n i s  s l t u a -  
L i o n  m u s t  t,c:icn manv s u b j c ? c t s ,  b u t  t h e y  a l s o  felt t i a t  t h e  
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a b i l i t y  t o  h a n d l e  y o u n g s t e r s  a t  t h i s  age  l e v e l  was d i f f i c u l t  
a n d  t h a t  me thods  were i m p o r t a n t .  
Rone of t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t h i s  d i v i s i o n  f e l t  t h a t  
t h e  g r a d u a t e  p rog ram s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  e i t h e r  academic  o r  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s .  They s t a t e d  t h a t  t h e  p rog ram s h o u l d  b e  
f l e x i b l e  and  t h a t  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  o f  a n y  g r a d u a t e  
p r o g r a m  s h o u l d  b e ,  f i r s t ,  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  t e a c h e r ,  
a n d  s e c o n d ,  t h e  r a p i d l y  c h a n g i n g  c o n t e n t  o f  t h e  a c a d e m i c  
areas  and  amount  o f  new methodology  b e i n g  d e v e l o p e d .  Some 
a d m i n i s t r a t o r s  were o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  f u r t h e r  s t u d y  was 
n e e d e d  i n  b o t h  a r e a s ,  and i t  would be  a m i s t a k e  t o  r e s t r i c t  
a p r o g r a m  t o  e i t h e r  area. One a d m i n i s t r a t o r  i n  d i s c u s s i n g  
t h e  n e e d  f o r  more p r e p a r a t i o n  i n  b o t h  areas s u g q e s t e d  lta 
c a r e f u l  s t u d y  by  a c a d e m i c i a n s ,  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s ,  p r a c -  
t i c i n g  t z a c h e r s ,  and a d r n i n i s t r z t o r s  t o  s s t t l e  o n e  o f  t h e  
s i l l i e s t  a r g u m e n t s  i n  e d u c a t i ~ n . ~  
A d v o c a t e s  -- o f  more ~ r o f e s s i o n a l  t h s n  a c a d e n i c  c o u r s s s .  
S e v e n  o r  1 1 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s ~ o n c i e n t s  r e p l i e d  t h a t  t h e y  
f a v o r e d  mor; p r o f e s s i o r , ~ l  t h a n  acade:r?ic c o u r s e s  in ~rsbu&ts 
; .duci : t i<-~n Droqrams f o r  e l s i ne r i t a ry  t z a c h e r s .  i ' h s s s  s z v e n  
a d v o c 2 t s j  t h ~ t  r;he pro3ra:ns s h c u l d  oe w e i g h t e d  w i t h  f r ~ ; n  53 
t o  ,J per c e n t  ; j r o f e s s i o n r l  c o u r s a s .  :he a d r n i ~ i s t r a ~ o r s  i n  
t.;ilis - j i v i s i o r .  made v;.ry l i t t l" comn;Snt cn "w:??" ~h.12;: ;lad 
: e l e c t e j  t h i s  p r o p o r t i o n .  9 u t  en?  a d s i n i s t r a s u r  a d i c d ,  t h ~ t  
ht, ed i ;c : ; t ipn  tour-ses maant " ~ a n c l l i n s  s k i l l . "  
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The v i ews  e x p r e s s e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o p o s a l  t o  
l i m i t  t h e  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  t o  academic  c o u r s e s  i n d i c z t e d  a 
c o n s e n s u s  t h a t  t h e  s k i l l  o f  t e a c h i n g  i s  needed much more by 
t e a c h e r s  work ing  w i t h  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  t h a n  s econda ry .  
The s u p e r i n t e n d e n t s  r e a l i z e d  t h a t  a l l  a r e a s  a r e  i m p o r t a n t  b u t  
s t r e s s e d  t h a t  lTmethods a r e  more i m p o r t a n t  t h a n  s u b j e c t  m a t t e r f r  
i n  t h e i r  a r e a .  They d i d n ' t  t h i n k  t h a t  t h e  d e p t h  i n  s u b j e c t  
m a t t e r  was needed  by t h e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  b e c a u s e  s h e  
d i d n ' t  g e t  t h a t  d e e p l y  i n v o l v e d  i n  s u b j e c t  m a t t e r  w i t h  t h e  
e l e m e n t a r y  s t u d e n t s .  
Some v e r y  i n t e r e s t i n g  comments were  made i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  p r o p o s a l  t o  l i m i t  t h e  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  o f  e l x i e n t a r y  
t e a c h e r s  s t r i c t l y  t o  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  One 
s u p e r i n t e n d e n t  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  t h a t  "each  t e a c h e r  n e e d ~ d  
t o  b e  q u i t e  e x p e r t  i n  a t  l e a s t  on2 f i e l d  s o  t h a t  e a c h  one  c z n  
s e r v e  as  a r e s o u r c e  p z r s o n  f o r  t h e  s t a f f . '  Ano the r  r e s p o n -  
d n n t  was q u e s t i o n i n q  t n e  d e f i n i t i o n  o f  l l p r o f s s s i o n a l  educa -  
t i o n  c z ~ u r s e s . "  3 i s  r 2 x a r k s  were as  f o l l o w s :  
" I f  t 3 i s  inesnc ' t e a c n i n ~  r e a d i n g , '  ' t e a c h i n g  o f  a r i t n -  
- 
n e t i c , '  ' t e n c h i n e  o f  s c i e n i ? '  e t c . ,  1 wcuix shy  yss L O  
l ) ! j i l d  t c z c n i n r  s k i l l s ,  If i t  rnsans " n i s ~ o r y  or" ? d d c t i ~ : : ~  
. . 
an3   hil lo sonny o f  educ?:ionl ?tc., ..o !" 
r l i ~  f ~ l - t h i r  p3 in tec l  c u t  t h e  i d e a  thli some p r o f s s -  
s i o r l n l  c o u r s a s  c;,n c o n s l J i r e d  a c a ~ e a i c  c s u r s z s  by  a d ~ c ~ ~ o r s .  
['wo a j l n i n i 2 t y ; ~ t o r s  m:i~e ~ 3 . ? c l a l  n o t ?  o f  N ~ L L  tAe;.' b ? l i 2 ~ 2 ;  
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t o  be  a b i g  weakness  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  The f o l l o w i n g  
comments p o i n t e d  o u t  t h i s  weakness:  
" T e a c h e r s  need more work ( l o t s  more) i n  methodology t h a t  
would s t r e s s  t h e  impor t ance  o f  t h e  i n t e r - r e l a t e d n e s s  
of s u b j e c t  mat te r - -and  t h e  know how t o  c o r r e l a t e  s u b j e c t  
m a t t e r .  'i;e must st03 t e a c h i n g  i n  i s o l a t i ~ n . ~ ~  
" I n  a d d i t i o n ,  more i n t e r - d i s c i p l i n a r y  c o u r s e s  and t r a i n i n g . "  
IV. SUiQARY 
Many s u p e r i n t e n d e n t s  were r e l u c t a n t  t o  e s t a b l i s h  a  
c o r r e c t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  academic t o  t h e  s r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  
n e e d e d  i n  g r a d u a t e  t e a c h e r  programs. However, t h e y  d i d  s e n e r -  
a l i z e  and  f rom t h e s e  e s t i m a t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  was d e t e r m i n e d .  
S i x  o r  9.3 p e r  c e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  
g r a d u a t e  e d u c a t i o n  f o r  s econda ry  t e a c h e r s  s h o u l d  be l i n i t e d  
t o  acadexLc c o u r s s s .  Two s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c z t e d  t h a t  more 
t i n e  o r  c o u r s 2 s  i n  g r a d u a t ?  t e a c h e r  p r o g r a m  shoul(d b t  d l -  
v o t e 3  ;g ? r o f e s s i o n a l  c o u r s s s .  
-et;.:??..n th;se two d i v e r s e  p o s i t i o n s  t h r s e  nor2  S?ne r -  
a l i z e d  p o s i t i o n s  were i s t a o l i s h e d .  >Lev-n o r  1 5  p i r  c e n t  cf 
t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  f e l t  t h a t  t i e  -m?nasis  sho?llil be  frc:: 
69 to c.3 p a r  c e n t  j cad-mic  c o u r s ? s .  3owevsr ,  ihd ; r a : : , i ~ ~ t  
n u l n b + r ,  twenty-s, :- ,r2n o f  !+i+.3 p z r  c 2 n t  o f  t% a j 7 r i n i s ~ r e : o r s  
ir.:]-ic:lt,2!j t ,) l ; t  t h e  b . 2 ~ ~  t v p e  of ~ r 3 d u a t 3  e d u c a t i o n  ?rO..Tra;r, 
cont ,~in! :d  r r o a  60 t o  75 p e r  c 2 n t  academic  c o u r s 2 s .  7-12 
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r e m a i n i n g  g r o u p ,  f i f t e e n  o r  24.6 p e r  c e n t ,  f e l t  t h a t  t h e  b e s t  
t y p e  of g r a d u a t e  e d u c a t i o n  program f o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  
c o n t a i n e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same number of  t h e  academic and 
t h e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s .  
The s u p e r i n t e n d e n t s  pla.ced more emphas is  on t h e  need 
f o r  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  programs 
t h a n  t h a t  needed f o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r  programs.  Six o r  9.8 
p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a d v o c a t e d  from 80 t o  100 p e r  c e n t  
academic  c o u r s e s  as opposed t o  s even  o r  11.5 p e r  c e n t  o f  t h e  
s u p e r i n : e n d e n t s  who i n d i c a t e d  t h e  need f o r  a n  emphas is  on 
more p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  t h a n  academic c o u r s e s .  The g r e a t e s t  
number ,  t w e n t y - f i v e  o r  41 p e r  c e n t  o f  t h e  s u ? e r i n t e n a e n t s ,  
r e f l e c t e d  t h e  need o f  a program c o n t z i n i n g  from 66 t o  75 p e r  
c2nt academic  c o u r s e s .  H O W P V ? ~ ,  t w z n t y - t h r e e  o r  37.7 p e r  
c e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  advoca ted  a ba l anced  p r o g r a n  i n  
w;licq t f i z  t i n e  devo ted  t o  t h e  acadsmic ,  and t h e  ? r o f ' e s s i c n & l  
c o u r s e s  would be a o ~ r o x i r n a t e l y  t n ?  same. 
I t  is i m p o r t a n t  t o  emphasize  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  
v a r i a t i o n  t o  be  f cund  i n  eacn % e n e r z l i z e d  p o s i t i o n  an3 also 
t o  e . ; t a b l i s %  t h a t  t h e  r ea so r , s  which t h e  s u ~ e r i n ~ e n i 2 n : s  u s e 5  
as  a b : l s i r  t,o J u s t i f y  one p o s i t i o n  o v n r l a o ~ e d  2nd were used  
a a n y  t i m 3 s  b;,r o t h 2 r  s ~ p ? r i n t e n l e n t s  t o  j u s t i f y  a d i f T 2 r s n c  
n o s i t  i o n .  
T t ~ e  n u r r ~ o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  3 2 t 3 r : ~ i n e  t h e  ccns2n- 
31.1:; o i' s u n e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r 2 l s t o r s  c?f ~;3rs~711;1el c.c7n:~r::in-~, 
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t h e  t y p e  of g r a d u a t e  e d u c a t i o n  d e s i r e d  f o r  t e a c h e r s  i n  s e -  
l e c t e d  Iowa s c h o o l s .  It  i s  a p p a r e n t  t h a t  on t h i s  i s s u e  of 
t h e  r e l a t i v e  impor tance  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  academic and t h e  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n  g r a d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p ros rams ,  
a r a t h e r  wide d i sag reemen t  e x i s t s  among t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
su rveyed .  
CHAPTER IV 
I. STATEitEI\IT OF THE PROBLm 
T h i s  s t u d y  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  o p i n i o n s  of 
s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  as  t o  t h e  t y p e  
of  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  needed  by t e a c h e r s  i n  s e l e c t e d  Iowa 
s c h o o l  d i s t r i c t s .  
11. PROZZDURE USED IN GATHTRING DATA 
k i n e t y  q u e s t i o n n a i r e s  were  s e n t  t o  s u p e r i n t e n d e n t s  
a n d / o r  d i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  o p i n i o n s  on  
t h e  t v ~ n  of  q r s d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  n e e d x i  f o r  t e a c h e r s  i n  
T.3~2.  S i x t y - o n e  o r  67.2 p e r  c 3 n t  o f  t h e  q u e s t i o n _ r l a i r e s  we re  
r 3 t u r n z d  and  a n a l y z e a  i n  two m a j o r  d i v i s i o n s ,  s e c o n d a r y  and 
312rnenthr::. e d u c ?  t i z n .  I'he ma J o r  d i v i s i o n s  o f  secanc la ry  and 
2 l e : n e n t i r y  e d u c a t i o n  w3re d i v i d e d  i n t o  s u b d i v i s i o ? ~ .  The 
s u b d i v i s i o n s  w F r e  ba sed  cn  t h e  r s l a t i v ?  v 2 l u 2 s  ~ l a e e i  a n  
;,~z?rj,jrllic ag,j n r o f e s s i g n a l  c o u r s e s  by ti3 a d n i n i s t r a t c r s  a n s -  
l ~ l c r i n . ;  t:,,? q u , 2 s t i o n n a i r s .  The o p i n i o n s  a s  s o l i c i t e d  Yrox tns 
c f  tne q u e s t i o n n a i r e  were ? r e ; e n t e d  i n  r \ . a ~ r a t i v ~  r'cr;tl S@ 
that c 2 n c l u s i o n s  (2nd r e c o m n e n c i 3 t i o ~ s  c a u l d  b; cirswn. 
e m p h a s i s  i n  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  p rograms  b e  p l a c e d  on  t h e  
a c a d e m i c  c o u r s e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s .  
D e s p i t e  t h i s  l i t e r s  t u r e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
a n d / o r  d i r e c t o r s  of  p e r s o n n e l  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
a c a d e m i c  c o u r s e s  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  must  b o t h  c o n t i n u e  
t o  b e  i n t e g r a l  i n  g r a d u a t e  p rograms  o f  a l l  p r o f e s s i o n a l  edu-  
c a t o r s .  Good t e a c h e r s  must  have  a b road  background  i n  b o t h  
t h e  a c a d e m i c  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i s  a common b e l i e f  
among s u p e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c t o r s  of  p e r s o n n e l .  
A w i d e  d i v e r c e n c e  o f  o p i n i o n s  as t o  t h e  c o r r e c t  p r o -  
p o r t i o n  o f  a c a d e m i c  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  a n y  c r a d u a t e  e d u c a t i o n  p rogram r e s u l t e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n -  
n a i r s .  S u ~ e r i n t e n d e n t s  a n d / o r  d i r e c t o r s  o f  p e r s o n n e l  b e l i e v e d  
f l e x i b i l i t y  i n  g r a d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p rograms  was d e -  
s i r a b l e  a n d  a d v o c a t e d  p r o s r a n s  d e s i g n e d  t o  c a n s i d e r  s t r ~ n g t h s  
a n i  ~ e a k n s s ~ ? ~  i n  t h e  t e a c h e r ' s  backs round .  
The r e s ~ o n d i n g  a d - ~ i n i s t r a t o r s  f e l t  t h z t  d e v i s i n z  a 
~ r e c i s e  n r o ~ o r t i o n  o f  c o u r s e s  o r  time be tween  t h e  a c z d e n i c  
rind D r o f e s s i o n a l  a s  n o t  a  sound b z s i s  f o r  p roz r am ~ l a n n i n ~ .  
3 u t  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  d i d  a d v o c a t e  a  h i s h e r  p r o p o r t i o n  o f  
R r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  t h a n  f o r  t n e  
z e c o n d ? r v  t e a c h e r s .  
The s u p 2 r i n t s n d e n t s  a n d / o r  d i r a c t o r s  of p e r s o n n e l  
b e l i e v r 2 d  t h a t  i n s t i t u t i 3 n s  p r o v i d i n s  g r a d u a t e  e d u c a ~ i ~ n  f o r  
t ,eacher:; s h p u l d  c o n s i j u l r  c o u r s e s  i n  wh ich  new c o n t s n t  i n  a 
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d i s c i p l i n e  and  t h e  new methods o f  t e a c h i n g  c o n t e n t  be woven 
t o g e t h e r  i n  some f a s h i o n .  T h i s  would h e l p  t o  e s t a b l i s h  t h e  
r e l a t i o n s h i n  and i n t e r - r e l a t e d n e s s  o f  t h e  academic c o u r s e s  
and p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s ,  which must be r e c o g n i z e d  
i n  o r d e r  t o  erase d i v i d i n g  l i n e s  between t h e  two. The ad-  
m i n i s t r a t o r s  were p a r t i c u l a r l y  aware o f  t h e  p o s s i b i l i t y  of 
new c o n t e n t  and methods b e i n g  deve loped  and wanted t h e  t e a c h -  
ers t o  be  aware  o f  and comprehend t h e s e  deve lopments .  
Some a d m i n i s t r a t o r s  wanted t h e  und- =r g r a d u a t e  i n s t i t u -  
t i o n s  of t e a c h e r  e d u c a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  t e a c h e r s  w i t h  t h e  
me thodo logy  c o u r s e s  needed and t h o u g h t  t h e s e  c o u r s e s  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  t e a c h i n g  s h o u l d  be a d e q u a t e .  The a d m i n i s t r a -  
t o r s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l s  shou ld  l i n i t  t h e i r  
e n r o l l m e n t s  t o  t e a c h e r s  who have shown competency and a r e  
s u c c e s s f u l  p r s c t i t i o n e r s .  
IV. r,O?~lCLC'SIOIG 
T h i s  s t u d v  i n d i c a t e s  t h a t  many a d m i n i s t - s t  " o r s  w2re 
not s u r s  o f  what  t y p e  o f  n r a d u a t e  e d u c a t i o n  p r o q r a x s  were? 
b e s t .  I t  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t y > e  cf g r z 5 u s t e  educa:ion 
p roc ram f o r  t e a c h e r s  denends  a  q r e a t  d e a l  0.: t h s  t t z c h e r  t a k -  
i n q  t h e  y r a d u a t e  work and t h e  p o s i t i o n  t h i s  t e z c h e r  hopes 
t o  f i l l .  
" I , ?dua te  e d u m t i ? n  f o r  t h e  purrJose or" i r n r r o v i r ? ~ ~  zhs 
ed l l ca t i -n : ) l  s y s t e m  i s  i r n ~ o r z t i v e ,  b u t  th' b e s t  tvp? o f  
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e d u c a t i o n  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  s o l e l y  by t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  
t h e  t e a c h e r ,  t h e  g r a d u a t e  t e a c h e r  i n s t i t u t i o n  o r  t h e  c r i t i c s  
o f  g r a d u a t e  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
T h e r e  i s  a s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  g r a d u a t e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  o r  anyone  p l a n n i n g  g r a d u a t e  p rograms  
c a n n o t  g e n ? r a l i z e  enough t o  come up w i t h  t h e  " b e s t  t y p e  p r o -  
gramf1 o f  e d u c a t i o n  f o r  t e a c h e r s  u n l e s s  i t  i s  done  w i t h  t h e  
p a r t i c u l a r  s t u d e n t ' s  i n t e r e s t s ,  n e e d s ,  and background  b e i n g  
a n a . l y z e d  and u n d e r s t o o d .  
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  more r e s e a r c h  
i s  n 2 e d e d  t o  d e t e r m i n e  wha t  c o n s t i t u t e s  a  good t e a c h e r  and  
what i n f l w n c e  t h e  academic  and t h e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  h a v e  
on t n e  a b i l i t y  o f  a Derson  t o  t e a c h .  
S r z d u a t e  e d u c ~ t i 3 n  f o r  t h e  p u n o s s  o f  i x p r o v i n g  i n s L r u c -  
t , i ?n  i s  i r n ~ ? r : ; t i v e ,  b u t  t h e  b e s t  t y p e  o f  e d u c ~ t l o n  c a n n o t  be 
d e t c r ! n i n e d  s o l e l y  b y  t h e  s u ? e r i n t e n d e n t s ,  t h z  t 2 a c h e r s ,  o r  
. - 
t h e  :r::duat-3 e d u c ; l t i ? n a l  i n s t i t u t i ~ n s .  ::,$thods t c  i n v o l v e  
a l l  t h r e . 2  - r o . 1 3 s  i n  t i i s  deve l c?men t  o f  ~ r s d u a t e  e d ~ c a t i ~ n  
n r o v a r n s  s h g u l d  be t h ~ r o u r h l p  i n v e s t i ~ z t e d .  
; "h i s  s t u f j y  i n d i c k t . z s  t h a t  g r h d u a t e  e d u c z ~ i 3 n  prr3grEns 
s h o ~ l l d  h e  i n J i v i d u s l i z 2 3  t o  m?et ti? n;eds 2nd a b i l i t i e s  o f  
t ;e: ic\ iers .  :iow;ver, it is recom:n;ndsd t h z t  t h a  t a z c h 2 r  
t r a i  n i  n: i n s t i t u t i o n s  3 q r a d u s i . ?  eJuca:iot l  snc:ili  
5 1  
c o n t i n u e  t o  i n s i s t  upon t h e i r  g radua tes  having  a b r o a d  aca- 
demic and p r o f e s s i o n a l  background .  
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APPENDIX A 
SCHOOLS SELE,ZTED FOR SUkVEY 
RANK NAME OF DISTRICT 
TOTAL H I G H  TOTAL H I G H  
SCHOOL Ek ROLLMZKT SCHOOL TEACHEFS 
DES MOINSS I N D  COMM S D 11,496 
C3DAR RAPIDS COMI~I SCH D 5,372 
DAVENPORT COPIIq SCH DIST 5,101 
WATSKLOO I N D  SCHOOL DIS 4,492 
SIOUX CITY I M D  SCH DIST 4,277 
C O U N C I L  BLUFFS IhD SCH 3,940 
OTTUIWA COM4 SCHOOL DIS 2,287 
DUBUQUE COPDl SCHOOL DIS 2,134 
BURLIKGTON COIQ'I SCH DIS 1,976 
FORT DODGE COP04 SCH DIS 1,961 
MASOFT CITY I N D  SCH DIST 1,949 
CLIhTCN COMivI SCH DIST 1,867 
iviARSHP.LLTOLvYTi SOT4.M SCH D 1,518 
TkiUSCATII<3 CObliVi SCg DIST 1,425 
AMES COP.IKUNITY SCH DIST 1.396 
IOT!IA C I T Y  COPULP SCF1 DIST 1 3 3  
N E1:!TOF' COMZ SC YOOL D I  ST 1,376 
3ZDA3 FALLS CObJbi 3CH D 1;362 
BST'I'l;,T\:DO3F CO;Ju: SCii 31 S 
.:v C' v 
1,205 
,. .AJ ~ " r  S ~ ~ O I P I ~ : S  COT\>: s 1, 100 
KT';OKLJK COI*T.; SSYOOL DIST 1,086 
?0?T i.iADIS@I.: SCMI:; SC:-I D 1,015 
OSKALOQSA COiG/l SCY DIST 967 
BOOKE COXIL:.UMITV 3Cl-I 31s 915 
?AIHFIt;,LD COiG.; 3CH. DIST 901 
II\IL)IAP!OLii C01\'L*: SCH 3IST 729 
?jT:-I?2VILLT: C01.1~. 323 D 716 
~bi?' i'LE;ij,,K r ZO~J,~;  S2I-I DIS 713 
APPENDIX A ( c o n t i n u e d )  
TOTAL H I G H  .'prfl$LL : j - r - z ;  L - &il .J i .  
RAN K RAP23 OF D I S T R I C T  SCHOOL E E ~ O L ~ ~ E N T  3 ~ 2 ~ 0 ~  -P" A &L~Js -7r,---r.552 
; ;r 
J . '  
70 
'71 
KIiiOXVILL3 COYLvl SCH DIST 
AL3IA CObQhlfNITY S C H  DIS 
D A V I S  1:OUNTY COhli-4 S D 
ATU!<TIC CObDl SCH D I S T  
LE MAZS COIQv: SCiIOOL DIS 
DEKISOK C@MM SCHOOL DIS 
ia",ST DELA?:,!kRz COiQc S D 
R3D OAK COf'tN SCXOOL D I S T  
ETCOXA3 COP2gI S C H  DIST 
SJA;I;L3 GGROVZ COlvIi~l S C H  DIS 
SCRT3 SCOTT CCil%i S C 3  DIS 
I ~ ~ * I i A  F A L L S  2 Oi~>,i SSLJ D I S  
S A Y D 3 L  CWS SCHOOL DIST 
I>jDEPsl.:5mjSB I N D  SCH DIS 
N Qj HAIvIpT OK C w2.q S D 
CHAHITOK CCk'l4 Si=H D I S T  
SFIERANDOAH Cob24 SCH DIS 
I ~ : ~ ~ ; ~ I O K  IXD SCHOOL DIST 
T T q q Y  -.,-.I - C O ~ J ~ <  SSHO@L D I S T  
.A.i L A K ~  C O : L + ~  SCH DIS STCtT''" 
",L?>-F? LAX? COYi;.v; SZ? DIS 
IJ,,1,TJ!.-'@FYTA :0:.'1,; 325  D1S.F 
M'.:k!;OSk :@;,.;,: S z . i C O L  212 
nl, I .  
03.475 SC. i.l SCZOCL DIST 
: ? ~ E / , E o L ~ T  CO:L~~,;  S C ~  31377 
:IA:\';I'TO!? ?OM*: SSECOL DIS 
7 -  d.5.0 3 3 ~ 0 y  CC):,:I SSY DIST 
SFISRCKX-< I N D  S C I O O L  D I S  
;rlII\j'rZRS 3T CO. .3I SZA DIST 
CLAIiII.:DA 17@)2*: SC? D I S T  
' ~; ' \ -~ , ;003  ~O~CJ'.;  ~ 2 3  DIST 
.I , I .  
;iI.rDIT?Cf: 2Ohi . 32:ICIOL D I S  
S!yELg('J: ,;@hL'.: SC:] T)lsrl' 
n;;K:?!.:V 7@1.,, .52LI@C!L D I S T  
7 1 :,j T (3" ' JCi:.',,; 2 !zH @CL 9 13'r 
'I;'iI.:LA:.: s(3y;h.- S2.IOOL 3157 
.. ..- 
.,, . l , i J , ,  j/, SO:.;;.: S2:IOOL 31 JT 
??LL,] o~. , , : ; \ l~!IT~ 52i.i 21s 
*LcpI\:i, ;Q~:I.; S:H@CL ! l I 3 T  
F@'t:,, q .71']1\: ~7 
,, , 2 .  . "O,.U.. 3:s D 
,.iQ[l?ivr A ' f i j  :(Jib;$. s<!! UI>; ' I '  
lJr(iq,,i: i),?, Lb; ZO~L;,.. s c ! j  31 ,ir - '  
APPE2JDIX A (continued) 
TOTAL 3 I G H  T O T A L  H I G H  
RANK NAIVE O F  D I S T R I C T  S C H O O L  ENROLLPENT SCHOOL TZACHE23 
90 WEST IU~RSHALL COI~IIVI SCH 414 
91  MG$!TICELLO COMId S C H  D I S  406 
92  CLARION IND SCHOOL DIST 40 6 
93 M I S S O U R I  VALLEY I N D  S D 394 
94 BEISflOND COTOVI S C H O O L  DIS 392 
96 WEST S I O U X  Corn S C 5  D I S  385 
99 G R I S W O L D  COiiTiL S C H O O L  D I S  3 70 
100 T I P T O M  COIXPI S C H O O L  DIST 3 66 
APPENDIX B 
1. Would you  p r e f e r  t h e  g r a d u a t e  e d u c s t i o n  o f  s e c o n d z r y  
t e a c h e r s  be l i m i t e d  t o  a c a d e m i c  a r e a s ?  
2 ,  ~ i o u l d  you p r e f e r  t h e  g r a d u a t e  e d u c s t i o n  o f  e l e r n e n t ~ r y  
t e ache r s  be l i m i t e d  s t r i c t l y  t o  a c a d e m i c  arezs? 
3. Would you p r e f e r  t h e  g r a d u a t e  e d u c z t i o n  o f  secondar:: 
t l a c h e r s  b e  l i m i t e d  s t r i c t l y  t o  ~ r o f e s s i o n a l  educsc i2n  
courses? 
4, i.-ouid you p re fe r  t h e  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  of  eLea?n',ar:r 
t e a c h e r s  b ~ 3  l i m i t e d  t o  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  course:: 
T I 5. riould you  p r e f e r  t h e  y r a d u a t e  e d u c 3 t i a n  o f  s o c o n d a r p  
t e a c h e r s  b e  a c o m b i n a t i o n  o f  a c a d e x i c  and  p r c f z s s i s n a i  
e d u c ~ t l o n  courses ' !  
If vou answered  y e s ,  aDproxirnzte ' r_y what p r o p o r t i o n  w g u l i  
vou p r o n c s e  and  why'/ 
5. :.rouli !:ou p r e f ; r  t i e  ~ r ~ d u a t e  e d u c k t i 3 n  cf e l? .~en ia r : :  
t 2 s c h e r s  b e  a c o n b i n a t i o n  o f  a c a d e m i c  ar.d ~ 3 r o f t s s i c ~ s l  
ec iuc- : t ion  c o u r s e s  ? 
1 f ; r 3 , ~  answered  y e s ,  a D p r o x i r n a t e l y  w h s t  p r o p o r t i o n  ' h ' 2 i i j  
vo11 p r c p o z ?  and why'.' 
APPENDIX C 
EXPLANATORY LETTSR FOR QUESTIONliAIRE 
Mr. J. C .  1-Ioglan 
S u p e r i n t e n d e n t  of S c h o o l s  
M a r s h a l l t o w n  Community S c h o o l  D i s t r i c t  
M a - s h a l l t o w n ,  Iowa 
Dear Pir. Hoglan :  
I n  c o n ~ e c t i o n  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a g r a d u a t e  t h e s i s  a t  
Drake  U n i v e r s i t y ,  I am g a t h e r i n  i n f o r m a t i o n  t o  de t e rmine  t h e  
o ~ i n i o n s  of s u p e r i n t e n d e n t s  and 7 o r  d i r e c t o r s  o f  p e r s o n c e l  as 
t b  t h e  t y p e  o f  g r a d u a t e  e d u c s t i o n  needed by  t e a c h e r s  i n  
s e l e c t e d  Iowa S c h o o l  D i s t r i c t s .  
Con tempora ry  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  a g r e a t  d e a l  o f  i n t a r e s t  i n  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  Th i s  i n t e r e s t  
i s  d u e , . p e r h a p s ,  t o  e f f o r t s  t o  o b t a i n  o v e r - a l l  improvement 
i n  t h e  e d u c a . t i o n a 1  s y s t e m ,  s i n c e  r e s u l t s  i n  e d u c s t i o n  depend 
l a r s e l y  upon t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  o f  t h e  t e a c h e r s .  
I t  ic hoped t h a t  i n f o r m a t i 3 n  o b t a i n e d  th rough  t h e  accompanying 
q u e s t i o n n a i r e  will a f f o r d  t h i s  w r i t e r  t h e  o p 2 o r t u n i t y  t o  s e t  
f o r t h  e x i s t i n y  o ~ i n i o n  c o n c e r n i n g  g r a d u a t e  educ j t i o r i  f o r  
t e a c h e r s  i n  s e l e c t e d  Iowa s c h o o l s .  
If 1'011 w o u l i  like a  sumnary o f  t h e  r e s u l t s  of  t h i s  s t u d y  p l e a s e  
s o  i n d i c a t z  i n  t n e  s p a c e  p rov ided  on t h e  q u e s t i o n n s i r e .  X 
s e l f  a l d r e s s e d ,  s tamped  e n v e l o p e  i s  enc losed  f o r  your  ccnven- 
i e n c e .  
' four  c o o p e r a t i o n  i n  f i l l i n g  o u t  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  and r e t u r n i n g  
i t  :IS s o o n  2s  p o s s i b l e  w i l l  be sincerely a p z r e c i a t 2 3 .  
Yours ve ry  t r u l y ,  
Pau l  x. ;ones 
